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Seumpetea banilor.
De o -bucăţii de vreme, băncile dela 
no i  au început să nu mai dea aşa u şo r  bani 
cn împrumut. Mulţi oameni s ’au spăria t 
văzând  aceasta, ba unii au început chiar să 
vorbească de „bă ta ie“ , adecă de primejdia 
unui războiu. Că, vezi Doamne, de aceea 
nu  se mai dau bani împrumut, fiindcă azi-
raâne se face bătaie .
Din alte părţi  am primii ştiri, că oa­
menii au început a-şi ridica banii, ce îi a- 
veau depuşi la bancă. Asta e o mare neso­
cotinţă. Doar banii în ziua de azi nicăiri 
nu sc pot păs tra  mai sigur, dccât la o 
iiancă cum sc cade de-ale noastie.
Iar în urma îm prejurării,  că băncile nu 
mai dau uşor împrumuturi, omul nu tre- 
kue să se cugete îndată, că banca aceia stă 
râu. Ha am fost clii.tr întrebaţi de mai 
m u lţ i :  „D ’apoi cu,n 0 111 t l ^ arc haiicâ? 
Ani auzii, că nu mai dă bani. Nu cumva c 
ceva semn de b ă n c r o t !“
La astfel de întrebări noi am dat to t­
deauna lămuriri despre starea lucruriloi. 
Iar ca cetitorii noştri să fie cât mai bine 
în curat cu aceste afaceri, că a d e c ă : dc ce 
s ’au scumpit banii?  în cele urm ătoare 
vom cauta a da unele desluşiri pe scurt 
şi pe înţelesul tuturor.
I: adevărat, că lucrurile sunt cam în­
curcate din cauza războiului ita lo-tun  şi a 
neliniştei, care dom neşte  mereu in Turcia 
şi în celelalte ţări balcanice, îndeosebi în 
Bulgaria, care stă mereu la pândă să pună 
mâna pe Macedonia. Primejdia războiului 
a  fost insă cu mult mai mare acum câţiva 
ani,  când monarhia noastră  îşi mobilizase 
(sta ga ta  de războiu) armata şi um pluse 
Bănatul şi Bosnia şi H erţegovina cu so l­
daţi  de teama unui războiu cu Serbia şi 
poate şi cu Turcia.
Cu toate că atunci războiul era la uşe, 
banii nu erau aşa de scumpi ca astăzi. Lu­
crul acesta uc dovedeşte, că acum scumpe- 
tea  banilor nu e pricinuită de vr un răz­
boiu, care ne-ar aştepta , ci cu totului to t  
d e  alte îm prejurări,  după cum vom arăta
mai în jos. .
Legăturile  comerciale (de nego ţ)  şi 
financiare (de bani) intre ţări le  europene 
mai ales sunt în ziua de astăzi aşa de  
s trânse ,  încât orice schimbare spre bine 
s au  rău  se resim te în toate ţările.
P ană  acum bancherul cel mai mare al 
Europei e Franţa . Francezii sunt vestiţi 
ca oameni cruţă tori,  ţărani, meseriaşi şi 
negustori la fel. Acolo fiecare dintre ace­
ştia, mai ales orăşeni, caută să câştige a- 
tâ ta ,  încât ajungând la etatea e o e am 
să  aibă un capital destul de mare, meat 
d m  venitul lui să poată trai fa ra  sa mai 
m uncească. Cu banii economisiţi cum pără
hârtii de sfat şi mai ales obligaţiuni, pe 
cari le dau statele ,  c m d  tac împrumuturi 
de sute de milioane de coroane. De o b u ­
cată de vreme încoace Franţa nu mai »iu* 
prumută bani, chiar şi 'ministrul nostru de 
finanţe, care a vrut să facă un împrumut 
de câteva sute  de milioane, a fost re s­
pins. Şi când francezii nu mai vreau să 
dea bani (din economiile — cruţările  — 
lor), se sim te a c e a s t a -numai decât în Eu­
ropa întreagă.
O  altă cauză n scumpirii banilor e 
mărirea din samă afarn a industriei, adecă 
înm ulţirea fabricilor. Pc pământ sc în­
m ulţeşte  mereu num ărul poponrălor, cari 
încep să primească cultura europeana. A* 
cum de curând se num ără între acestea 
şi Chinezii, un popor de preste »00 de 
milioane, care simte şi el lot mai mult t re ­
buinţa lucrurilor fabricate în Huropa, mai 
ales a celor dc fer. Văzând fabricanţii din 
Europa trebuinţa  aceasta, şi-au mării fa­
bricile, ba s’au înfiinţai şi multe tahrici 
nonă. P en tru  aceasta insă trebuie sute  şi 
mii de milioane, pc cari lo, îm prum uta 
! în parte  dela  capitalişti <o.u.icui caii 
i au bani m ulţi) .  Iar aceştia iv îm prum ută 
I mai bucuros fabricilor celor mari. cumpa- 
I rând acţiuni de-ale lor, cari aduc mi venit 
J mai mare, ca dacă le-ar depune la banii  
sau ar îm prum uta slatele şi băncile.
O alta  cauză a scumpirii banilor e 
şi faptul, că b ăn i i le  dela noi, romaneşti, 
săseşti şi ungureşti ,  nu prea au capitaluri 
mari, nici fond mare de rezervă, aşa ca ele 
sunt bucuroase, când primesc depuneri cât 
mai multe. Pe c e e a l a l t ă  p a n e ,  băncile 
când au lipsă, încă fac împrumuturi (rees- 
com pt) la alte bănci mari, Cum e de pildă 
Banca austro-ungurii din Viena. îm prum u­
turile  acestea şi depunerile le dau apoi Ia 
oameni cu o  dobândă (interese) mai marc.
Banca austro-ungară (banca statului, 
a monarhiei în treg i)  a început însă să nu 
mai dea aşa multe împrumuturi în Ungaria, 
mai ales, că din poliţele (cambiile), ce le 
are, două părţi  sunt din Ungaria, care e 
mai săracă în bani, şi numai o par te  din 
Austria, care are o industrie cu m int mai 
mare şi bani cu mult mai «nulfi.
Cele a ră ta te  pănâ aci sunt cauzele 
principale aîe scumpeiei banilor. Scunipe- 
tea aceasta poate  să  mai ţină încă m ultă 
vreme, chiar şi ani de zile. E aceasta vre-o 
primejdie pentru ţăranii şi meseriaşii no­
ş tr i?  Nu. Pen trucă  grânele  şi vitele r ă ­
mân to t  scumpe, aşa că cu cât îşi va lucra 
cineva mai bine păm ântul şi va creşte mai 
multe vite (cornute, porci €tc.), cu ă tâ t  
va lua bani mai mulţi vanzându-le. Aşa 
ţăranul va avea totdeauna bani. Dc ase­
menea şi meseriaşul harnic. Banii vor fi 
mai scumpi pentru  celce se apucă de sntre-
prinderi,  pen tn i  cari trebuie să se îm p ru ­
mute, şi pen tru  ceice au trebu in ţă  de îm ­
prumuturi.  Românii noştri să  aibă g f i jc  
să nu fie siliţi să se îm prum ute , ci d im po­
trivă, să depună  din economiile (c ru ţă r i le )  
lor la bănci, cu a tâ t  mai vârtos, că unele  
bănci au început să dea dobândă mai m are, 
ceeace vor trebui să tacă în curând toate.
Aşa dară nu e nici o pricină de-a ne 
tem e de „bă ta ie“  sau de sărăcie. Celce 
munceşte, va ave i to tdeauna bani.
J e r t f e  p e n t r u  c u l tu r a  n a ţ i o n a l a .  In -
tr'u im i din nunterrle trecute uni vestit, eu 
deosebita m i uri tic . jertfele aduse de bra­
vul pttpor din (.uvasna (com itatul I n i -  
scuune) pentru mântuirea st oalei nai to­
nale. Acum putem  vesti o faptd si mai 
mure, care dovedeşte de nou. cit nu s á rá r ia -  
impedecii satele ronnijieşti sii-şi susţină  
si nulele lor naţionale ( con fesiona lf), si 
lijisu de pricepere a folosului nem ărginit, 
ce-l aduce şcoala naţionalii, şi a prim ejdiei 
uriaşe, cote anirninţii sufletele noastre si 
chiar bumi'tturce noastră materialo, dacu 
ne ti tini copiii iu şcoofe străine.
Scor.tn românească din  Şirne-i ( com i­
tat ut ritiuiraşnlui) eră ameninţaţii eu inehi- 
tlereti, neavimd local hun. Hani nu erau. 
Atunci bravii Români din Ş i m ea s au ho- 
rărit síi dea din pungile tor suma trebuiţi- 
cioasii pentru clădire. 170 de ţaratii au 
subscris fiecare câte o sută  de coroane (cu  
to tu l 17 mii), iar 25 cute >0 cor. (12^(1). 
cu to tu l deci 1 $ mii 2 VI cor., cu cari iri 
vor face o scoalii atlevtirat palat pentru  
copiii lor.
Suntem  mândri de fapta Românilor no­
ştri, care poate sluji drept pUtlă frum oasă  
tuturor milogilor, cari se vaieără de să/o- 
cir, când e vorba de şcoala românească.
S zé l i  şi r e f o r m a  leg ii  e l e c t o r a l e .
Fostul prim-ministru Széli Kálmán, sp ă r ia t  
de deştep tarea O erm anilo r (Şvabilor) din 
comitatul E isenburg  (Vas), a ţinut o v o r­
bire,’ în care a spus, că e inare „ l ib e ra l“ , 
dar nu vrea votul universal şi secret, căci 
prin aceasta na ţionali ta tea  m aghiară  ar. 
perde  din putere , f a ţă  de n a ţ io n a l i tă ţ i le  
nemaghiare.
D rep ta tea  trebuie  să învingă, d e  nu 
azi, mâne. Asta o s im te  şi Széli in comi­
tatul lui, unde  Şvabii au în fi in ţa t  un fel de  
Asociaţiune p en tru  cu ltu ra  lo r  n a ţ io n a lă .
T e m n i ţ a  s e m i n a r i a l ă  d e la  O r a d e a  
m a r e .  P en truca  să fie de nou primiţi Ro­
mâni în sem inarul romano-C3tolic dela O - 
rade, tinerii noştri trebu ie  să  se  îndaioreze  
a  nu mai vorbi rom âneşte .  Se va găsi  un 
astfel de laş, care să a ju n g ă  de batjocura  
adună tu r i lo r  de pe  p u s tă  din acel sem inar ?, 
D estu lă  ba t jocu ră  p en tru  cea mai bogată]
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dieceză româneasca, cu venite de suie de mii 
de fiorini, că cei din frun tea  ei nu s ’au 
pândit să  deschidă un sem inar românesc, 
cum se face acum ia Lugoj, reşedinţa unei 
dieceze sărace. D ar  u rm ările  se şi v ă d : 
când ne gândim la cel mai oropsit şi mai 
în tunecat ţ inu t românesc, fă ră  de voie ne 
vine în m in te  Bihorul, sărmanul B ih o r . . .
f-OAiA P.OR0RUjLU£ ""
P a r ’că  n o i  n u  ş t im ,  ce e î n  sufle­
tu l  l o r !  Preşedintele  partidului guverna­
mental comandase la Pâlyi, directorul ga­
zetei guvernam entale „Budapesti Naplo“ , 
un milion de exemplare din vorbirea lui 
-Tisza şi un articol al directorului, care în­
jura betvareşte pe opoziţionali, dar niai 
ales pe Români si pe Slovaci. Pentru f ie­
care exemplar aveau să i-se plătească câte
6 hani, cu totul 60 de mii de coroane. 
Frumos gheşeft!
Mai mulţi deputa ţi  jidani şi maghiari, 
aleşi din nenorocire prin tre  Români şi Slo­
vaci, au declarat, că ei nu pot răspândi 
înjurături dc-aCelea In adresa alegătorilor, 
căci şi ..vilele“ acestea s ’a deştepta şi nu 
le-ar mai da voturile lor. Tisza a dai atunci 
ordin, să se ş teargă înjurăturile, pe cari 
ei şi aşa şi-le gândesc totdeauna.
Acum poftească dobitoacele dintre Ro­
mâni şi a lte naţionalită ţi  şi vândă-şi la 
alegerile, ee vor veni, de nou sufletele, — 
dacă au !  — duşmanului .neamului lor.
li-e f r ic ă  lui T î s z n . 'D u p ă  cum scriu 
gazete le  din Pesta, toate gările  caii ferate 
dela O radea mare pănă la Hichiş-Ciaba e- 
rau zilele trecute pline de sold,iţi şi jan­
darmi. Cauza? fisza, „sdrobiiom l opozi- 
zijiei", aveâ să m eargă acasă la Geszt <i-i 
Crâ teamă s;i nu păţească ce\a.
C u m  luc rează  ci. Dupăcc s'a aflai, 
că una din coiuliţiiutilo principale pentru 
« avea dreptul de vot «lupa legea electo­
ra la ,’ care e vorba să se voteze, fruntaşii 
Magfii.'iiilor din Ardeal s ’an pus pe lucru. 
Iu frunte n fo*t Kultnrcgyletul din Ciut, 
ajutat cu tofdinadinsul de învăţătorii ma­
ghiari dela sate. III şi-a publicat raportul, 
din »are se vede. că in iam a trecută an în­
văţat 2!f>0 de .Maghiari, b .irk tţi  mai tineri 
şi mai bătrâni,  să ceteaM'.i şi s;1 scrie. 
Totodată  spune, c-'i în iarna viitoare are 
nădejde  <a înveţe pe şi mai mulţi. Toţi a- 
reş tia  \ o r  fi alegători.
Preoţii şi învăţătorii  noştri dela sate 
să se gândească asupra acestui lucru !
P r in  s t ă r u i n ţ a  se  d o b â n d e ş te  d re p ­
tu l .  Din Ostrovul m are (comit. Hunedoa­
re i)  ni se serie: La alegerea de primar lo­
cuitorii din Ostrov au vrut să jrună în can- 
didaţit- pe un oin iubit hI lor. Dar prim- 
p re io a d  Fekete n’a vrut, ci a pus n i  Sala 
lot pe Barbu Buldoni de mai înainte. A- 
tunci poporul s 'a  tulburat şi a f ă c u t ' r e ­
curs prin tr’un advocat român. La recurs au 
câştigat, aşa ca a trebuii să se facă o ale­
g ere  nouri. Ziua alegerii s’a pus pe o zi 
d e  lucru, dar to(i oamenii şi-au lăsat lu ­
crul şi au venit cu toţii la casa comunală. 
Prim-preto.ru! a pus în candidaţie pe Bul­
doni, dar şi pe omul nostru. Iulîu Mihu- 
tioni. La început s’a făcut votare, dar ne- 
^ăpă tând  Hufdoni nici un vot, a fost ales 
Mihulţioni prin aclamare. Pagubă însă, că 
d u p ă  alegere  în loc să se ducă la lucru, 
s ’au dus la crâjmă, ca să se otrăvească cu 
-otrava jidovească. Dela primarul nostru 
cel nou aşteptăm  să lucreze numai spre 
b inele  Românilor, nu după porunca s tră i­
nului. A m in ! Românul.
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j i d a n i i  d in  M o ld o v a .  In şedinţa dela 
8 Iunie a Academiei Române din Bucureşti, 
dl Nicolae largii a arătat,  cum s'a ti încui­
bat Jidanii în Moldova. Acolo au început 
să vină, începând dc pe timpul Iui losif 
al Il-lea (pe la 1780), din Cialiţiu. La în­
ceput se declarau  supuşi ai domnitorului 
Moldovei, dar în curând cerură dela con­
sulul austriac supuşen ia  austriacă, pe care
o căpătau  pe  lângă  o plată grasă. N ăv ă­
lind mereu, ei se  înmulţiatt în fiecare au 
cu câteva mii jupiiind fără  milă pe bieţii 
Români moldoveni. Dupăce au fost a lun ­
gaţi Grecii fanario ţi ,  a ajuns pe tronul 
Moldovei Ion Sandu Sturdza. Acesta a 
oprit  pe jidan i să  mai între în ţară. Mai 
târziu a ajuns dom nito r Mihai Sturdza, a- 
lungat în 1818, care pentru bani a dat 
drumul tu tu ro r  lăcuste lor jidane, cari au 
răm as păn ă 'n  ziua de  astăzi acolo. In felul 
acesta a s trâns o avere uriaşe, dar şi din 
averea şi din familia lui s’a ales  praf şi 
ceuuşe, căci eră b lăs tăm ul neamului rom â­
nesc pc ele.
N e d r e p ta t e a  d e la  în t r e c e r i l e  g im ­
n a s t ic e  d in  C iti i .  Iu cele dintâi zile ale 
hmei lui Iunie au fost îu Cluj întreceri 
g im uas tkv  în tre  elevii dela tuni multe g im ­
nazii ungureşti  din Ungaria şi Ardeal. D in­
tre g imnaziile româneşti şi săseşti n ’a luat 
nici unul par te .  îşi bine nu făcui, cari şeoa- 
lele noastre  ii’ati ee căută la un loc cu cele 
jidano-mnghinro. mai ales, că şi de dafa 
accstea teci orii noştri  de Român, cari din 
nenorocire învaţă la şcoalele străine, au 
fo<t batjocoriţ i  şi nedreptăţi ţi ,  fără <;i se 
poată ra /b itnâ .  Încă la intrarea in Cluj, 
gimnaziile ungureşti ,  Ia cari se şlia, c.i sunt j 
mai mulţi elevi români, au fost primife de  ! 
gunoiul Clu-ului. a ţâ ţa t  de Jidano-.Ma- 
ghiaiii, caii baljocuresc universitatea din 
C luj, cu s t r ig ă te  de moktiny, htiins olti/i 
şt altele. I :j întreceri cei mai viteji s ’au 
ară ta t  b ă ie ţ i i - ro m ân i  dela gimnaziul de 
stat din G herlă ,  cari au învins (oale g im na­
ziile sacuieşti. C r i  dintâi au fost Teofil 
Mornrin (Gliei la). Ortuviim Saivan (G h er­
la), $crhovnn  ( l u g o j )  şi Prigoana (G h e r­
la). Doamnele m aghiare  din Cluj au făcut 
un steag, care să fie dat elevilor dela g im ­
naziul cu cei mai buni gimnastici. Dar iu 
loc să-| dea G hcrlau ilor,  l-au dat g im na­
ziului din Vnrşeţ (B an a l) ,  căci s’au dus 
mai mulţi studenţi universitari jidano-ma- 
ghiari la baronul losilta, care eră preşedin­
tele juriului (comitetului de judecată) şi 
i-nu spus, că de-1 vor da Valahilor din 
Gherla, sc întâmpla ceva.
Noi vom tineri minte şi aceasta. De 
altminteri ne pare  b ine de nedreptatea fă ­
cută elevilor români dela o şcoală de 
stal, căci numai aşa pot vedea şi ei, ca ţara 
noastră e ţara  mişelîilor.
Statutul organic.
In deosebite rânduri am fost rugaţi din * 
partea mai m ulto r cetitori ai „Foii Popo- ' 
ru liu ' ' ,  să publicăm şi să explicăm p a ra ­
graf» cei mai însem naţi din Stalutul orga­
nic, care e legea de temelie, sancţionată 
(în tări tă)  de îm păra tu l ,  a bisericii române 
greco-orientale. începem de data aceasta 
cu publicarea părţilo r,  cari îi in teresează 
mai^ deaproape pe m-embrii parohiilor, a- 
decă articolele I, II şi HI, in cari se vor­
beşte despre Sinodul parohial. Com itetul 
parohial şi Upitropia parohială. Term i- , 
nând cu publicarea acestor trei articole, j
vom arătâ  în sem nătatea  Statutului o rgan ic  
pen tru  viaţa noas tră  culturală şi vom ex -
-  plică pe  în ţe lesu l tu tu ro r  cele cuprinse în  
articolele publicate. Recomandăm cetitori­
lor să păs treze  bine numerele acestea, căci 
Ie vor fi de folos.
• A R TIC O LU L I. V
S inodu l  paroh ia l.
§ 6. In sinodul parohia! iau p a r te  
toţi parohienii majoreni, de sine s tă tă to r i , ’ 
nepă ta ţi ,  cari îşi împlinesc datorin ţele  p a ­
rohiale.
§ A gendele sinodului parohial s u n t :
1. A legerea m em brilor comitetului p a ­
rohial. ,
2. A legerea parohului, capelanului, dia­
conului, ep itrop ilo r  parohiali, profesorilor 
şi învăţătorilor.
3. Examinarea (controlarea) şi aproba­
rea proiectelor ( în tărirea ho tărîr ilo r)  co­
mitetului parohial despre  edificarea, repa­
rarea sau înzestrarea bisericii, şcoalei, ca­
sei parohiale, sau a ilo r  realităţi bisericeşti, 
şcolare şi fundaţionale.
■1. I:\amiitarea şi aprobarea mijloace­
lor proiectate din partea comitetului paro^ 
hial, pentru înfiinţarea fondurilor sp re  sco­
puri bisericeşti, şcolare şi filantropice.
5. Lxamiuarea şi aprobarea proiectu­
lui comitetului parohial pentru dotaţiunea 
parohului, capelanului, diaconului, profeso­
rilor, învă ţă to r ilo r  şi a celuilalt personal 
trebuincios.
b. Alegerea m em brilor sinodului epar­
hial şi ai congresului naţional-hiscricesc.
Privegherea, ca comitetul şi epi- 
tropii parohiali să-şi împlinească chemarea . 
după prescrisele acestui slatut organic.
6. Suhşternerea deciziunilor (holărî- 
rilor) proprii prin protopresbiter (proto? 
pop) consistorului concernent spre afacere 
ulterioară.
§ S. In ziua primă a sinodului paro­
hial e a se ţinea sfânta liturghie cu che­
marea tiuitului sfânt.
8 Ziua ţinerii sinodului parohial 
împreună cu obiectele ce se vor pertractâ, 
este. a se publică iu biserică cu opt z ile  
mai înainte prin parohul local, şi a sc da 
de ştire protopresbiterului, ca iertându-f 
îm prejurările , să poată luă parte şi el la 
sinodul parohial.
§ 10. Prezidentul ordinar al sinodului 
parohial este parohul, iară unde s ta ţ iu n ea  
acestuia este văduvită, administratorul p a ­
rohiei. Hste da to r  insă a cedă ( lăsa )  p re ­
zidiul protopresbiterului, dacă acesta e s te  
de  faţă . în care caz dânsul ocupă locul d e  
viccprezident. Fiind parohul, respective a d ­
ministratorul împiedecat, de cumva în pa­
rohie .sunt mai mulţi preoţi, atunci cel mai 
bă trân  iu serviciu ocupă scaunul prczidial, 
iară  dacă de fel nu este preot în loc, p ro -  
topresbiteru! este îndrep tă ţi t  a in e re d in ţ i  
prezidiul vre-unui preot din altă parohie .
Prezidentul este răspunzător p en t ru  
ordinea cea bună, şi este dator a propune 
agendele  (afacerile) spre  pertractare. N u   ^
se poate  pertractă nici un obiect (nici w* 
lucru, nici un punct), care dânsul nu !•* 
pus la ordinea zilei. • _
Membrii sinodului încă au drep t« ! a  ~ 
face propuneri, sprijinite cel puţin d e  t re i  
d in tre  dânşii, şi prezidentul este îndatorat 
îi defige (ho tăr î)  ordinea pentru p e r t r a c ­
tarea lo r încă în decurgerea aceluia? sinod.
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Ş  11. P rezidentul a re  dreptul a dt- 
îo lv â  (închide) sinodul parohial în caz de 
d isordine, fiind dator despre acest caz a 
xapor tâ  protopresbiterului,  iar acesta eon- 
s is to ruhu  concernent.
§ 12. Sinodul parohial se ţine re ­
g u la t  odată  în an, în luna lui Ianuarie; se 
p o a te  ţinea însă şi extraordinar, când ar 
ce re  vre-un obiect din cele expuse (a- 
m in ti te )  în § 7, spre  exem plu: alegerea 
parohului, capelanului, diaconului, epitropi- 
lor, profesorilor şi învăţătorilor.
§ 13. Sinodul parohial, ce s e > a  ţinea 
pen tru  alegerea  parohului, capelanului, dia­
conului, profesorilor şi învăţătorilor, se 
conchiamă de că tră  protopop, care totodată 
.ş şi prezidentul unui asemenea sinod.
Pro topopul înainte de sinod se con­
su ltă  (s fă tueş te )  cu comitetul parohial în 
privinţa indivizilor (persoanelor) de candi­
da t ,  cari aspirând (nădăjdu ind) la treapta 
preo ţie i  trebue să fie teologi absolvenţi 
tapţi şi pentru  chemarea învăţătorească şi 
prevăzuţi cu a testa tu l consistorului despre 
cualificaţiunea lor de a îmbrăcă postul 
preoţesc.
Iară indivizii, cari concurg la vre-un 
post de profesor sau învăţă tor,  trebue să 
producă, pe lângă a tes ta t  de capacitatea 
s ta to r i tă  în art. de lege XXXVIII din 18b8, 
,şi dela consistorul eparhial atestat de cua- 
lificaţiunc.
§ 14. Sinodul parohial îşi a lege din 
sânul sau  sau d in tre  ceia lai ţi tnembri pa­
rohiali, unul sau doi notari pentru purtarea 
lucrărilo r scripturisticc (protocolul etc.), 
cari de cumva sunt aleşi d in tre  membrii si­
nodului,  au vot dcciziv (ho tăr îto r) .
§ 15. Spre aducerea unei deciziuni va­
lide (hotărîri în toată  regu la )  se cere o b ­
servarea formelor prescrise în §§  9, 10 şi 
,13, şi majorita tea voturilor m em brilor p re­
zenţi.
Dară voturile sunt egale, dirimă vo­
iul prezidentului.
§ 16. Recurse contra vre-unci deci­
ziuni (ho tărir i)  a sinodului parohial se pot 
face în 14 zile Ia scaunul protopresbiteral, 
«le unde se înaintează consistorului e- 
parhial.
Recursele întrate după expirarea (tre­
cerea) alor 14 zile, nu se iau în conside- 
Taţiune.
Cu paloşul. *
iPoveste vitejască din vremea descălecatului 
•Moldovei
d e  ,
Radu R osettî. 
l  _ , .%J Rom an Ungur.
(Urmare).
lanoş făcu o opin teală  desnădăjduită  
■dar în zadar, cu b ra ţu l  d rep t  nu  putea  face 
nici o mişcare, căci era s tr îns  ca în tr’un 
cleş te  de  fier iar acel s tân g  încerca în za­
d a r  să  desprindă  m âna dreaptă a lui Alihu 
care-i s trângea gâtul tot mai tare.
— Ai dus o  v iaţă  inişelească, vei 
m uri  ea im mişel, zise Păunaşul Codrilor 
Şi, dând  o  zmuncitură puternică, ciolanele 
U nguru lu i se auziră pocnind, apoi trupul 
lu i fă ră  v iaţă  căzu Ia păm ânt.
'Tovarăşii lui Mihu care priveau lupta, 
căci acuma se vedea ca ziua, dădură  un 




Reuniunea aceasta, — care prin s t ră ­
dania m em brilor ei şi în deosebi a venera­
bilei prezident e, doamna Maria Cosma, în­
deplineşte o adevărată misiune culturală 
pentru neamul nostru, — şi-a ţinut aduna­
rea generală de astădată  în casele proprii. 
Despre decursul adunării am scris în Nr.
23 al foii. T o t  atunci am spus, că aduna­
rea a fost îm preunată  cu o expoziţie de 
lucruri de mânii făcute de elevele din şcoa­
la reuniunii. Ca şi în rândul trecui, şi de 
data aceasta publicul a admirat după vred­
nicie frumoasele lucruri expuse, cari dove­
desc de  nou, că la şcoala reuniunii se lu­
crează mult, bine şi frumos.
In cele urm ătoare  mai dam din cirvân- 
tul de deschidere, al doamnei Maria 
Cosma, p ăr ţi le 'm a i  însemnate, pentrucă ele 
interesează şi trebuie să intereseze cercu­
rile cele mai largi ale poporului nostru. 
Iată, ce a spus doamna prezidentă:
„Noul program  al şcoalei de menaj 
este astfel întocmit, încât poate corespunde 
cerinţelor tu turor păturilor  noastre sociale. 
In deosebi am ţinut mult să organizez 
şcoala astfel, ca elevele şcoalelor civile să- 
şi poată aici complecta cunoştinţele pentru 
a nu mai fi silite să plece în ţări  şi la 
şcoli străine, plătind  prea scump spoiala, 
străină, care în cele mai multe cazuri în­
depărtează sufletul copiilor dc părinţi şi 
neam.
„Am înfiinţat un curs de doi ani pen­
tru fete harnice şi talentate, dar lipsite de 
mijloace, cari vreau să se cvalifice (să în­
veţe) pentru  postul de conducăjoare supe­
rioare în menaj (gospodăria  casei) şi in­
dustrie casnică (cusături, ţăsături) .
„Prin  bursele (stipendiile), cari ni- Ie-a 
dat marele binefăcător, dl Vasile Stroescti, 
nădăjduesc să avem încă în anul viitor un 
curs de vâpsit cu colori vegetale (din 
p lante),  foarte trebuincios ţărancelor noa­
stre, prin care s 'a r  da un nou avânt şi un 
folos real (aievea) industriei dc casă, şi 
mai târziu, în urma bursei pentru o şcoală 
de ţesut din străinătate , să ajungem Ia 
perfecţionarea (îmbunătăţirea) ţesutului 
mehanic (cu maşină).
„Se va introduce şi creşterea vermilor 
de m ătasă , un nou rarn de câştig  pentru 
| cărturari şi ţărani.
—  fjQAIA POPORULUI
Mihu se încredinţă că lanoş nu mai 
dă nici un seinn de viaţă, apoi încălecând, 
intr& iar în cercul alcătuit de Români.
— Legaţi pe aceşti mişei, poronci el, 
iar dacă unii dintr’înşii s’ar împotrivi t ra ­
geţi  cu arcurile în ei ca în nişte câni.
Dar Ungurii, ca totul încremeniţi de 
spaimă, n’aveau nici un gând de împotri­
vire şi în 'scurt timp fură legaţi de mâni 
şi de picioare.
— Căpitane, zise unul din Români, 
iată o  femee legată pe un cal şi care pare
a fi moartă.
__ Deslegaţi-o răpede şi daţi-o jos
cu îngrijire.
Adunându-se mai mulţi pentru a o 
deslega şi a o întinde pe pământ, unul din
ei zise de o d a tă :
__ Ii jupâneasa dela C e ta te !
— Nu se p o a t e ,  zise altul.
— Ba da, ea este, Jupâneasa Maria,
o cunosc, zise un al treilea.
Mihu, descălecând, să apropie de lo­
cul unde zăcea nenorocita femee şi înge- {
„Cu durere am observat, că şi azi se 
mai află preoţi, învăţători şi alţi părinţi 
cu stare bună, cari îşi dau fetele mai bu­
curos la şcoli străine, unde nu găsesc nici 
învăţătură, «ici îngrijire ca la şcoalele noa*i 
stre înfiinţate şi susţinute cu mari jertfe* 
Câtă lipsă de educaţie, prevedere şi simţ 
naţional ! In copilăria petrecută intre strai-; 
ni se leagă prietenii pentru viaţă şi câş­
tigă acel respect preste măsură pentru t o ţ  
ce e străin, care mai târziu produce nu 
numai nepăsare, dar chiar şi dispreţ pentru 
sbuciumările noastre. Trebuie să ne dăm 
seamă, ce perdere grozavă suferim prin 
aceste zeci şi sute de suflete înstrăinate, 
de aceea e de datoria noastră să  ne orga-, 
nizăm în viitor mai bine, să câştigăm îtf. 
fiecare comună românească membri, cari sa 
ne sprijinească în toate năzuinţele noa­
stre, luminând poporul dela sate asupra 
adevăratelor sale interese“ .
Dela despărţămintele 
„Asociaţhmii“.
D e sp ă r ţă m â n tu l  D obre i  şi-a ţinut a- 
dunarea în Bărăşti (comit. Hunedoarei).
~ După sfânta liturghie s’a sfinţit o crtice 
de stejar, pictată de Avram Suciu. Sfânta- 
slujbă a făcut-o părintele protopop Z, Mu- 
răşan împreună cu preoţii O. Albani, Ci. 
Ţăposu, 1. Ivan şi S. Andrica. Dup’ameazi 
a fost adunarea, la care au cuvântat eu. 
folos părintele Ţăposu despre beţie şi pă­
strarea sănătăţii, părintele Albani despre 
foloasele luminării mintii, a cărţii, înfiin­
ţarea unei agenturi a „Asociaţiunii“  şi pă­
rintele Ogreanu despre stupărit. Părintele 
Albani a mai raportat, că în cursul ernii 
a ţinut un curs dc învăţătură pentru anal­
fabeţi. Dintre ceice au luat parte, 6 in şi 
au învăţat bine cetitul, 10 îndestulitor. P re ­
şedintele Asociaţiunii, dl A. Bârseanu, a 
dăruit 50 exemplare din Abecedarul dlui 
Bota, ca oamenii să înveţe din el.
La propunerea părintelui Albani s ’a 
înfiinţat în comună o agentură, înscriin- 
du-se deocamdată 5 membri ajutători. E 
nădejde să se înscrie mai mulţi, pentrucă 
a ajuns să fie ruşine şi pentru ţăranii no­
ştri cu ştiinţă de carte să nu fie niembrjii 
ajutători la Asociaţiune, precum e ruşine 
pentru preoţi şi învăţători să nu fie mem­
bri ordinari.
nunchiând lângă dânsa puse urechea pe  
pieptul ei.
— Nu-i moartă, trăeşte zise el, trebuie 
să fi leşinat de spaimă. Aduceţi răpede 
puţină apă. Oare cum să fi-căzut ea în 
manile lui lanoş? O ştiam preste munţi
cu soţul ei? ‘ '
Unul din Unguri care ştia bine româ­
neşte spuse atunci cum năvălise ei asupra 
oştenilor sub paza cărora ea călătorea şi 
cum o răpise după ce omorîse pe to ţi  
Nemţii. ■ .
Se aduse apă într’un corn. şi Mihu 
stropi faţa tinerei femei care deschise ochii* 
se ridică răzămându-se pe un cot, aruncă 
împrejurul ei o privire mirată, apoi văzân-, 
du-se încunjurată de o mulţime de oa­
meni înarmaţi îşi aduse aminte de nenoro­
cirea ei şi îşi ascunse ochii cu mâna. ..
— Nu te teme, Jupâneasa, zise atunci 
M ih u ,  care rămăsese în genunchi lângă: 
dânsa, te  afli între prieteni şi nu ai de ce 
să te mai temi.
— Dar, îngiână ea, ho ţ i i . . .  . ,
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Din România.
D e c a n  a l f a c u l t ă ţ i i  de  U tere  din 
Bucureşti a fost  a les  dl profesor universi­
t a r  lonn Biann, de origine din Făget (co­
m ita tu l  T âniav ii) .
O  s t a tu ie  a  U n ir i i  p r in c ip a te lo r  şi 
a  lui C u z a  î n  B u cu re ş t i .  Primăria o ra ­
şului Bucureşti a hotărît  să pornească ri­
d icarea unei statui a Unirii Moldovii cu 
M untenia  şi a lui Cuza în Bucureşti. C on­
siliul comunal al capitalei s’a şi înscris cu
20 dc mii de Iei pentru scopu! acesta.
V in d e re a  m o ş i i lo r  s ta tu lu i  la ţ ă ­
r a n i .  Astă iarnă am dat şi noi ştirea, că 
senatul şi camera României ţiu Votat o lege, 
prin care s’a hotărît.  că moşiile statului, 
a le  comunelor şi judeţelor se vor parcelă 
şi se vor vinde în rate la ţărani. Aiiniste- 
rul de domenii (dc agricultură) a dat o 
înştiin ţare  cătră ţărani, sptmâiidu-Ie, că lu­
crările de parcelare s ’au început la loate 
moşiile statului, a căror arâudare se is­
prăveşte anul acesta. Pentru moşiile, cari 
sunt arândate  şi pentru anii viitori, parce­
larea şi vinderea se va începe numai după 
ce va trece termimii arândării.
In România sunt şi câteva eforii, cari i 
administrează moşii m iri dăruite de bocii, « 
pentrucă din veniturile lor sâ se susţină spi­
ta le  şi a/ik* pentru bătrâni. 1* lor îi de ace- 1 
s ica sunt Aşe/âiniutclc Brâncoveneşti şi 
l iforia spitalelor civile din Bucureşti şi j 
Sfântul Spiridon din laji. .Moşiile accstor ; 
eforii nu ^c \«>r vinde la ţăr;tni. Statul 
şi-a r e / e n a t  (pa%trat) dreptul, ca atunci j 
câud eforiile ar vrea sa le vândă, ‘-a le 
poată cumpără numai el. impartindu-le a- j 
poi la ţărani, '
Im p a r ţ i r c n  p r o p r ie tă ţ i i  de p ă m â n t  ‘ 
în  R o m â n ia .  După o statistica (<ocotea- 
In) a ministerului dc finanţe din România. ;
1 milio.i I i mii 302 lfvuitori stăpânea* i ' 
Milioane i t y  mii t)'»7 hectare in luturi 
pana l.i 10 hectare (I  hectar face cât I 
jugaf şi trei pă tra re)  : )h mii 7(12 locuitori 
s tăpânesc  mii 10'» ha (hectare) in l<>- 
turi dela lo p a n a  la JftiU u şi 1171 locuitori 
s tăpânesc  l milionne ii IS mii }U*> ha în lo ­
turi dela !<•') ha in sti^. D iatre aceştia din 
urm a snt^nri nj>n>nnr !
tnilinaiit’ !n7 din pământul lucrat al ţării,  • 
aşa ca aproape < milioane de locuitori n'.iti 
nici juma ta le din inireg pământul. Ace­
şti« sunt ţăranii.
I folii sunt legaţi iu puterea n ia- 
s tra  şi in curând vor lua pedeapsa ce ii 
sc cuvine precum a şi luat-o căpitanul lor.
Maria privea cu uimire şi cu frica pe 
«Mihu a cărui faţă îmbrobodită prccum si
lungile pene de păun înfipte in căciula ii ;
dădeau  o înfăţişare grozavă şi o nelini- i 
şteau.
Jupâiieasă, / isc  el pricepând simţi- :
r ile  care o tulburau, fii în tihnă : faţa mea i
e s te  acoperită dar inima imi este deschis;« I
şi curata când iţi spun că toţi câţi ne a- '
flam  aci iţi suntem p r ie ten i. 'C unoaştem  cu i
toţii bunăta tea  sufletului Oumiiale despre f
. * i
care  avem ca dovezi nenumărate binefaceri I
şi cu toţii suntem gaia să te slujim pe I
cât va fi in puterea noastră. Când vei fi !
•nai l in iştită  ne vei nove?ti prin ce impre- j
jtirări ai căzut în manile hoţului sângeros... ‘
Dar. ea, adncâi’.du-ş: atunci aminte de i
în tâm p la rea  fioroasă în urma căreia fusese ;
răp ită ,  săr i  de o data  în picioare s tr igând ; •
- Ştefan î . . .  o ş t e n i i ! . . .  O, dacă. cum ;
sp u i .  în p iep tu r i le  voastre bate o inimă ;
După cum vedem lucrurile stau foarte 
trist pentru fraţii u o s tr r  ţărani de-acolo. 
Atâta doar, ca e speranţă, ca în urma p ar­
celării şi vinderii unor moşii, cari sunt pro­
prieta tea judeţe lo r şi comunelor, se va mai 
îm bunătă ţ i  şî soartea ţăranilor 'noştri.  Bine 
a r  fi ca să se împlinească odată şi aceasta 
dorin ţă  a poporului din Ţara Românească!
Ştiri politice din străinătate
R ăsb o iu l  i t a lo - tu rc .  După ştirile mai 
nouă, lupta dcia Zanzur, despre care am 
scris în numărul trecut, a fost tot aşa de 
mare, ca şi luptele  dela 2'J şi 20 Octomvrie 
din anul trecut. Atacul contra oazei s*a dat 
de  20 de mii de soldaţi italieni cu un mare 
num ăr tie tunuri şi puşti-maşini. Armata 
turco-arabh erâ de trei mii de oameni. Nici• /
acum nu se cunosc perderile suferite 
dc Italieni şi de Turci, căci ştirile se 
contrazic (nu se potrivesc). Atâta e si­
gur, ca l u n i i  şi Arabii s’au retras înlaun- 
trul I ripolitaniei. Gazetele italiene spun. 
că lupta aceasta e începutul înaintării I ta­
lienilor înspre Garrian, care se află la «> 
depă rta re  dc 10!) km. (cliilontetrj) dela 
inabil mării-.
In tt 'acce  i Italienii au ocupat 12 insule 
turceşti toate  mici, afară de Rodos, l o ­
cuitorii dc pe aceste insule stmi iu m ajo ­
ritate t iicvi. Reprezentanţii toi au ţinut o 
adunare  pe insula Pafitios hotărînd să 
ceară dela Italia, ca sa fie împreunaţi cu 
O liv ia ,  iar «Iaca nu se va putea, să li se 
dea au tonom ie (neatârnare pentru  ei).
I bHa italiană umblă mereu ne «Marea* 
M eniteianaj i(e catră Azia mira. Ii temere, 
că Se v.1 ap|<>pia de iiou de Dardauele. aşa 
că Turcii vpr include tic nou strâm toarea 
aceasta. Sc. parc insă, că unele Puteri, în­
deosebi Rusia şi Anglia, lucrează mult, 
atât la Roma, cal *i la Constantinopol, ca 
flota italiana >a nu mai încerce intrarea 
in Dardantle . închiderea din rândul tre­
cut a accstti strâm tori pentru corăbiile eo- 
HH-reiale a pricinuit o paguba de preste  
?(Ht milioane dc coroane. Sute de corăbii 
încărcate cu grâu «lin Rusia au trebuit să 
aş tep te in Constan tinopol,  unde gr,inele 
*’au stricat. Afară de accea corăbiile en- 
gle/.e. cari fac cel mai mare c o m m iu  pe 
pământ. n'au niai putut veni cu mărfuri in 
porturile române, ruseşti şi turceşti din
miloasă, nu va pierdeţi vremea cu mine 
aice. M;e. mi-este bine acuma, dar iu p ă ­
dure zac o m ulţime de oameni viteji care 
i>i-au pus viaţa pentru  mine. Poate  că prin ­
tre dânşii *ă m ii  fie unii vii, nu-i lasaţi 
să piară cu zile, iar dacă sunteţi creştini 
nu ingailtiiţj ca t rupurile  lor să rămâe p ra ­
da fiarelor. Dar cc zic, voi veni şi eu, voi 
merge iu fruntea voastră !
Milm se sfătui răpede cu v r’o doi din 
tovarăşii lui.
Jupâneasa. iţi voiu împlini dorinţa 
şi te voiu urma. Acei care zac în pădure  
sunt de alt neam şi de a ltă  credinţă  decât 
noi, s’au ară ta t  duşmani neîmpăcaţi, de 
multe ori găsifu-ne-am fa ţă  în faţă cu ei 
in lup ţi  nemiloasă, dar nu va fi zis că 
Păttnaşul (.'odriior a lăsat oşteni viteji, 
chiar duşmani lui, să piară în codri şi să 
putrezească fă ră  m ormânt. Suntem gata 
să plecăm.
Dar jupâneasa auzind că acel care-i 
vorbeşte este Pălm aşul Codrilor, haiducul 
vestit despre care um blau  atâtea vorbe, ea
J M area-N eagră . nici n ’au putut duce m ăr-  
j furi din aceste . ţă r i /  Turcii cred, că " f lo ta  
italiană va atacă portul Smirna (Azia-micg) 
de aceea au s trâns  acolo preste  50 de mii 
de soldaţi turci, portul l-au u m plu t  cu 
mine ascunse, ba au scufundat în po rt  şi 
corăbii vechi, ca să nu poată trece vapoa­
rele italiene.
J Faţa  de cuceririle italienilor în M area
j M editerauă, generalii şi admiralii englezi
| adunaţi pe inzula Malta au hotărît să p ro -
| pună guvernului englez formarea unei f lo te
| nouă engleze în M area-M editerană, pen-
’ truca să-şi apere  Egiptul şi libera trecere
j prin canalul Suez, drumul spre htdiile -en-
i gle/.e.
I
Ce scriu aîie gazete?
! „ R o m â n u l “ (Arad). Intr 'un articol 
! prim, organul Comitetului nostru naţional 
se ocupă c'u ideia înfiinţării unei universi­
tă ţi româneşti în Ungaria. In monarhia 
noastră  Cehii au o universitate şi mai c e t  
tina. Polonii, mai puţini decât noi, au două, 
Croaţii una. Germanii cinci, Maghiarii două.
_ şi în curând vor mai avea două (tot din 
; punga noastră  a tu tu ro r!) .  Italienii, cari 
abia sunt 700 de mii, vor avea încurând 
una, tot aşa Rutenii. Numai noi Românii 
n'avcm, căci universitatea din Cernăuţi,  un­
de sunt şi l'J profesori români, e tot g e r ­
mana. Numai noi Românii, cari formăm 
in Auslro-t htgaria o naţiune de patru m i­
lioane de suflete, n'avcm universitate, ba 
chiar la cele două universităţi maghiare, 
unde de forma « şi o catedră de limba 
română, au numit doi indivizi, Moldovân şi 
| Şeghcscu, lipsiţi de cunoştinţe şi puşi nu­
mai ca să-şi bata joc de limba noastră . 
„R om ânul“ cere, ca in fruntea mişcării pen­
tru universitatea românească să se puiiü 
arhiereii noştri, zicând: „Credem, că a r  fi 
acum datoria cea mai marc a capilor no ­
ştri bisericeşti, uniţi şi ncimiţi, ca împreună' 
sa pretindă dela guvern o universitate ro­
mânească in Ungaria. Sa ne fie dat ochi­
lor noştri întocmai ca la Blaj unde tot
• in numele culturii au fost împreună — să  
vedem pe capii bisericilor noastre păşind 
mană in mână şi cu hotarirca cea mai 
înalta pentru dobândirea unei universităţi 
naţionale.
1 fiind soţia unuia din acei care îi erau duş- 
’ mani de m oarte şi de doi ani îl u rm ăreau  
; zi şi noapte, rămase încremenită.
Eşti Pălmaşul ( 'odriior, zise ea îu -  
; cct, e ş t i . . .  şi glasul i-se opri t rem urând .
Da, Jupâneasa, sunt Păunaşul C o -  
| drilor, acel pe care soţul Dumitale îl v â ­
nează ca pe o f i a r ă ; sunt omul cel in -
i d răzneţ care nu se sfieşte sa poarte "războiu 
cu Sas şi cu Ungurii, acel pe capul că ru ia  
j s’o pus preţ, pe care-1 numiţi lotru, d a r  
j preste  toate sunt ocrotitorul ce lor s la b i  
| şi prietenul celor buni şi drepţi,
i *- Multe auzit-am de Dumneta, z i s e '  
! Maria după o clipă de tăcere, m ulte p â r i  
! şi m ulte  laude ;  până acuma nu ş tiam  c e  
! să cred, dar acuma îmi aduc am inte c ă - p â -  
: rile veneau dela cei mari şi tari iar laudele 
! dela acei mici şi slab;. De astăzi î n a in te  
! ştiu ce să cred.
j - Şi ştiu. că vei crede numai ce e s t e  
| d rep t răspunse  Mihu, căci plecarea D im ii-  
j ta le  ts te- de a asculta pe acei mici şi s la b i ,  
j D ar noaptea trece şi ziua nu trebue  sS -m i
K *. 3 5
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Moi ţăranii...
Noi ţăranii dela ţ3iă.
Fie iarnă, fie vară,
Fie toam nă, primăvară.
D e din zori şi p ăn ă ’n seară,
Mic şi mare, una ştim:
T o a tă  ziua să muncim,
Pânea să ne-o câştigăm . . .
Şi Domnului ne r u g ă m :
Muncii noastre  să-i dea dar,
Să rodească în hotar 
Grânele , ce grâu fie dau, —
Să dăm  şi celor ce n’a u !
Noi ţăranii  ’n ploi şi vânt 
Scormonim negrul păm ânt,
Să-i scoatem comorile,
Să macine m o r i l e . . .
Iar la urm ă toţi au p a n e . . .
Noi abia de az pe m â n e ! . . .
Scoatem vinul din butuc,
Noi îl scoatem, - alţii '1 d u c . . .  
A dunăm  nutreţ şi poame,
Vitele ne pier de f o a m e . . .
Banii noştrii din chimir 
T rebuie  să-i dăm iu b i r . . .
Aşa trăim  ca ţărani.
Dar o ducem mai mulţi a iii 
Decât orice orăşau,
Ce e m are bogătan , • f iindcă: 
Aerul cel inai curat 
Numai nouă ne-e d a t ;
Apa rece din izvoare,
De v iaţă  dă tă toare ,
Pentru  care, mulţi dau bani,
Noi o  bem, iubiţi ţ ă r a n i ! —• 
Pentru  noi cântă în zori 
Ciocârlii, privighitori,
Şi dă miros ori-ce floare,
Şi răsare  mândrul soare,
P res tc  luncă şi rozoarc,
Presto  ţarini şi ogoare.
Codrul pentru  noi doineşte, 
Frunza um bră n e’mpleteştc.
Pe noi ne desmeardă vântul 
Şi ne a r e ’n pază S fân tu l! '
Deci nimic să nu cârtim,
Ci moşia s-o iubim 
Şi cii d rag  să o muncim,
De folos la toţi să f im !
(găsească tovarăşii adunaţi. Cincizeci de oa­
m eni vor veni cu mine, treizeci vor răinâ- 
j iea  aici cu Pctrea C ărăbuş  pentru  paza 
U ngurilor.  Ceilalţi să se împrăştie.
Se aduseră  c a i i ; Mihu a ju tă  pe  Maria 
s ă  încalece şi plecară. Păunaşul Codrilor 
şi cu ceilalţi tovarăşi mergeau pe jos a- 
ivând pe Maria în mijlocul lor, iar O nea 
urm a ducând de frâu calul Iui Mihu.
înaintau repede şi în curând a junseră  
locul pe care se dăduse  lupta. Precum ară- 
iară in  mai sus, acei cari însoţeau pe soţia 
cavalerului, fusese siliţi de s trâm toarea al- 
Ijiei părău lu i în care era drumul să  m eargă 
câ te  unul. Din această îm prejurare  şi, cu 
to a te  că în vremea luptei oştenii, pe cât le 
fu  cu pu tin ţă ,  se apropiase unul de altul, 
trupurile  lor erau îm prăşţie te  pe o d ep ă r­
ta re  destul de  mare. Cele dintâi p reste  
care dădură erau acele a trei N em ţi şi pa­
t ru  Unguri zăcând aproape g răm adă.
.Maria săr ise  îndată  de pe cal şi u r­
m ărea  cu un trem ur a trupului în treg  m iş­
că ri le  Românilor care trăsese  la o par te
, • F 0 A I a ’-.-.BOP0RULUI
Căci e-o^pace sufletească 
C a 'n  moşia strămoşiască 
, • S ă  calci u rm ele  >atrâne, — 
Scoţând pen tru  alţii p â n e !
Petru O. Orliiţana.
Cetatea.
Aşa să  num eşte  un vârf de deal, în- 
cunjurat de  pădure  în partea de răsărit- 
miazăzi a comunei Feneşul săsesc (lângă
C luj).
In vârf sunt ziduri de piatră  şi căra» 
midă făcute cu o tencuială din samă a- 
î a r ă  tare. Sub C e ta te  sunt pivniţe mari" ca
o peşteră.  Are mai multe uşi şi se văd 
m ulte  săpături.
Despre aceasta „Ceta te“ , zidită de uu 
craiu, se povestesc u rm ătoarele :
Tot la şep te  ani ieşiâ din peşteră o 
fată cu un ulcior în mână şi mergea pe 
. hotar pană  afla un om, pe care-1 ruga apoi 
să  i-1 um ple cu apă . Venind omul cu apa,
o dădea fetei şi fa ta  iarăş şep te  ani nu mai 
ieşiâ din peşteră.
Uşa peşterii să  deschidea singură.
Intr’o prim ăvară ara aproape de Ce­
tate sau P ca tra ,  cum îi zic unii, lin om de 
ai Com ăneştilor (su n t  in comună porecle: 
Coman). Venind fa ta  la plugar, îl rugă 
să-i aducă un ulcior de apă. Omul merse 
după apă, o aduse, dar n’avea la- cine o 
da, căci fata in trase iar în peşteră. Merge 
omul cu ulciorul şi în tră  în lăuntru ca să-l 
dea. Când călcă b in işor pc pragul uşei, a- 
ceasta se încuie s ingură  şi omul rămase n- 
colo încuiat. Şepte ani de zile nu l-a mai 
văzut nime.
La şepte ani iarăş se deschise uşa şi 
omul eşi.
Acasă abia l-au mai cunoscut, cari 
toţi şi-au fost luat năde jdea  delà cl. C e­
lor rie-ncasa.lt: spunea, că în tei şapte ani 
a trăit tot cu caş. Era acolo in peşteră un 
caş mare, din care tot mânca şi nn se 
mai isprăvii.
Afară de fată, mai era în peşteră un 
bătrân , care se tot rugă şi num ără  la bani.
Asia ar fi pe scurt povestea despre Ce­
tate.
Mulţi domni în multe rânduri şi cu 
mari cheltuieli au scăpat săp tăm âni în­
tregi ca se afle comori. Scule vcclii au a- 
flat, dar bani nu.
Chim:.
trupurile  Nemţilor şi căutau Ia \  dânsele 
semne de viaţă, dar în zadar:  erau reci şi 
înţepenite de moarte. Ceva mai departe, în 
a ltă  grăm adă zăcea un N eam ţ cu capul a- 
proape despărţit  de trup, iar sub el doi U n­
guri. Ridicându-se trupul oşteanului, să 
auzi un gem ăt şi dându-se acele ale hoţi­
lor Ia o parte, Maria recunoscu pe Conrad 
în tr’un lac de sânge. Bietul oştean avea 
un jungher înfipt în piept care după ce tre­
cuse printre verigile zalei s trăpunsese 
haina de piele groasă. Fu ridicat şi întins 
cu îngrijire pe păm ânt uscat iar jalnica cău­
tare urm ă mai departe. După Conrad se 
găsiră încă doi N em ţi dar aceştia morţi. 
Mişcarea de care era cuprinsă Maria cre­
ştea din ce în ce, când se dădu  preste o 
adevărată movilă de trupuri acoperind pe 
jum ătate  un cal alb care se zbătea din 
când in când. Se scoase din grăm adă un 
Neamţ cu capul zdrobit şi, la lumina facle­
lor, se zărî trupul Iui Ştefan, cu fa ţa  gal- 
bină şi plină de sân g e ;  Maria căzu în ge­
nunchi lângă ei.
• Răvaş dela oraş.
. Mai departe  cti răvaşul,
Pâti’ ce nu află oraşul,
Bancherhil sau concipistul,
Cine-i antimodemistul.
C ă  de cumva tn’or afla 
G ura  mi-o vor a s tu p a ? . .
P e  a’eiu, de multe-ori,
Vad rânduri de dom nişori;
Ai crede că-s de magnaţi,
Atâta-s' de î n g â m fa ţ i . . .
Nici prin minte nu le trece,
C ă  acasă apa rece, ~ -■
(Deşi m ultă  ar avea),
N ’au după ce să o bea  
Părinţii  şi ai lor f r a ţ i ;  — ■
C ă c i . bănuţii  câştigaţi 
Din şerpare li-se cern 
Pentru  fiul lor m o d e rn . . .
Az’ eşti modern în oraş,
Dacă eşti un buclucaş;
Ai haine frumos croite,
La croitor nep lă ţi te ;
Şti durmî ziua’n amiaz,
N opţile  le p e tre c i‘treaz,
Cetind cărţi  în cafenele,
Cu chipuri de crai pe e l e . . .  -
în oraş ini-i ca pc sate,
Ci, străzile-s mai cu ra te ;
Suntem cuminţi, - c’avem şcoale^ 
Dar bisericele-s g o a l e . . .
De toate avem răgaz,
Numai una-i cu n ă c a z . . ,
Ştiţi voi care-i, — de-ţi afla?
, . .  N 'avcm 'ban i ,  câţi am t o c ă ! . . .
Căci noi cu paralele,
Ajutăm doar naţiile :
Naţia crâşmarilor,
Puţin  pantofarilo r;
T ot puţin la croitori,
Dar mai mult la b e u t o r i . . .
«
Pentru  mâne şi mai multe,
Cui îi place să a s c u l te ;
Iar cui nu, cu palmele 
Astupe-şi urechile!
Antimodcrnistul.
— Păcat tie voinic, frumos este, zise 
unul din Români. Nu pare a fi Neamţ.
— Trebuie să-l cunoşti, Jupâneasă , în­
trebă Mihu, cine-i?
— N u . . .  da, îngână »Maria, tot trupul 
fiindu-i scuturat de un treninr cumplit, e 
u n . . .  o rudă a mea . . .  un k n e a z . . .  din 
M a ra m u re ş . . .  da oare nu mai este nici o- 
năde jde?
— Puţină, zise clă tinând 'd in  cap Mihu 
care îngenunchiase şi el şi pipăia trupul 
rănitului, dar m ort încă nu-i, es te  încă cald. 
A propieţi faclele, poronci el scoţând un 
cuţit din brâu. Apoi descleştându-i dinţii 
c u  degetu l îi ţinu puţin cuţitul dinaintea b u ­
zelor şi pe urm ă îl a p ro p ie rep e d e  de facle.
- — Suflă, s tr igă  voios,, vedeţi, cuţitul 
este asuda t!  Dar, să  vedem unde-i r ă n i ţ i
Se scoase coiful" din capul lui Ş tefan  
şi d in tr’insul ieşi un şivoiu de sânge.
■— Capul este spart,  zise Mihu, d a r  
coiful o am orţit  lovitura căci numai aice, 
şi a ră tă  partea s tângă  a frunţii ,  simt cio­
lanul r u p t ; dacă ar fi numai a tâ ta  n ’ar  fi
G'
Povestea cucutei.
P e n t r u  co p ii .  —
Şi cucuta, d ragi copii, e Făcută iot 
din rândul vostru - din o fe tiţă  pe care
o chemă Cocuţa, şi e de mult de atunci. 
P e  pâiniint erau numai flori frumoase şi 
nici nu se pom eniâ de buruiană.
Pe  vremea ceea era un boer.inare, care 
avea o fe tiţa  căreia îi zicea Cocuţa. Pe 
limba in care  se vorbiâ pe  atunci poate îi 
î i  cea alttel,  dar  numită pe graiul nostru 
aşa o chema. Şi boerul cela avea o casa 
m are împrejmuită cu zid şi cu poartă de 
fier cu 7ăbrele, prin care copila vedea nu- 
inai cine trece pe dnnn  şi a lă turea  de boer 
şedea un vrăjitor bătrân , dar bun la inimă 
de altfel, că el nu făcea rău la nimeni, d e ­
cât când îl supără cineva. Şi bătrânul în 
fiecare zi trecea pe Ia poarta  boerului. Da 
fetiţa avea un o b k t iu  râu. Ori de câte ori 
vedea câte un moş bătrân  pe la poarta lor, 
arunca cu"bolovani s t r ig ân d :  „C u m , mo­
şule, ciicu’*, şi fetita se ascundea râzând 
dup« zidul porţei. căci vedea pe moş îufu- 
riindu-sc şi u itându-se în dreapta şi in 
stâng-a, şi când căută să pornească, iar 
svârliâ cu bolovani şi strică :
.,( uc:i. moşule, c n c u ! şi bietul moş 
pleca înainte blestemând, căci de multe ori 
unii din ei cran şi loviţi poate cu bolovani.
> ineur de vi n iilor, ca unul care era 
fioros, ii oră frica frici si rtii-I lovise. Da 
ta re  a r  fi mai dat ii, ci. Har i-sc infâtnplă , 
fi lui necazul. Dela o vreme, de frica bo- 
lovănilor, mi mai treceau moşi bătrâni pe 1 
la poarta bortu lui,  căci $c svonisc că iin-i 
lucru curat de casa lui, că /iu.i namcaza j 
«nare svârle cineva cu bolovani iu drumeţi. \ 
şi luau pe alta tiliţn. Şi -»sta pe fetiţii o ! 
imbui ura tare. ca au prins oamenii mari • 
să-i şfu- de Irica şi numai umil s ingur tre- 1 
rea nOMipar.tt şi aista eră \râ j i lo rn l .  dc 
care dânsa aveâ frica. D.i cu vremea .se n- 
biciiitiisi* si cu cl, .şi-şj p u » i u  gând  >.’j 
sv a i i r  şi iu ol cu lW n\:in i, ca sa ştie de 
frica ei. Si in tr 'o  )V c;nlIj vrăjitorul 
trece i liniştii pc dinainte.« porţei,  s v â r i !
Vrăjitorul feri puţin capul şi bolovanii!
ii ca/ii la picioare: ţi Inv it  in,linie, şi n u  ' 
grai m m  io. In*a (.uniţa, v ă z â n d  că inosi: 
mi h<* necăjeşte sa râila si «Ir nec^^nl lui, 
în a b a  zi s\ârli iar cu u n  bolovan, şi se 
d ă d u  tiupa poarta zicând: „Cucii, m o -  : 
şuie, cucii!.. M o s u  nici ile data asta nu-i
n a r e  lueru. H a ! urniâ ol pipăitul piep- ‘ 
tul, aice stă  treaba mai rau, şi arătă  in par- ' 
tea “dreaptă o to r t a  ; grozavă lovitură de j 
ţap ă  a primit cl aici, vedeţi ca zaoa, cât 
era ea de bună. e^te ruptă. Daca rana n u  i 
' a  fi adânca tare. poate  să scape, «ânge ’ 
văd ca numai curge: Ridicaţi-! cu îngrijire ' 
şi-l puneţi pc  muşchiul dc  lângă tulpina 
ceia de b ra d :  Jupânen«a spune că-i Român. : 
ş tefan  fu lungit pe nmşclmi şi Maria ! 
se  puse in genunchi lângă el, iar Alihu cu î 
iovarăşii urmară cercetarca celorlalte  tru- ■ 
puri. ( ia s irâ  pc Anton .Tăcând fără cuno- , 
^rinţa lanţ;» un cal ucis, cu b ra ţu l  rup t fără 
a l tă  rană ş-, Tocmai la urm ă, pe un Neamţ, j 
turtit in p a rau  Mtb calul lui mort dar alt- 
■fel nevătăm at şi care îşi recâştigă cunoş- \ 
tinţa iudaiă ce calul fu scos de pe el. 
Ceilalţi oşteni erau întepenifi de moarte, ; 
iar l 'ng itr i i  câţi se mai găsiră  snflâitd pri* - 
miră lovitura de utilii fără ca să se  mai | 
cerceteze dacă mai aveau sorţi  dc viaţă 
s a u  nu. ;
Mflift poronci oam enilor să facă în ;
» f î O A L Y  P Ö H D ' R U L Ü l " -  "
răspunse . Şi de  ce nu-i răspundea, xle ce 
svârliâ cu- bolovani şi striga.
Iu tr 'o  zi însă veni vrăjitorul tare s u ­
părat  din târg. Fetica, cum îl văzu din 
foişorul casei, iu te  ieşi afară şi luând o 
bucată de cărăm idă svârlt în el; strigând 
ca a lte  d ă ţ i  ş i î ]  păîi  în nas. Sângele în ­
cepu să curg«. Moşu se năcăji şi mai râu, 
se îiită prin grila ju l  porţii, insă fetiţa se 
ascunse după zid, tiu-colţ de zid. şi râdea 
că n 'o  vede. Vrăjitorul ha ti» in poartă. 
Abia veni o  s lugă . Şi când el se jelui, «ră- 
tându-i nasul sângerând, sluga se uita 1a 
fetiţa cârc se nrgâ să n’o spue şi g ră i  
răs tit  :
-  Ia num,'îi bâigui, moşule, şi caută-ti 
de treabă, că fe ti ţa  noastră nici tiu e acasă.
-  Bine, zise vrăjitorul şi se în ­
depărtă .
Nu dujvă m u lt  timp trecu iar înapoi îu 
târg. Fetiţa ,  care se  juca cu un cerc prin 
ogradă îl şi văzu şi luând un bolovan iar 
svârll după  moş str igând:
- ■ Cucu. m oşule, a teu !  Dar când voi 
să se ascundă «lupă poartă, moşu o /a r i .
Cucută să  te faci, zise el supăra t ,  
şi o trăv ită ,  şi nebuna să iii. (line a mânca 
din tine, nebun şi otrăvit să fie! Şi prin 
live/i şi ierburi d o ar  să te sufere oamenii !
Şi d eoda tă  le l i ţa  s e  prefăcu in ir’o b u ­
ru iană  iualNt, r.itnuroasă. cu f i im /c le  cu a 
morcovului şi ,j pătrunjelului, cu floarea 
alba b ă tu ta  ; iar vrăjitorul începii sit spună 
in ascuns la oam en i ce a făcut cu fata b o e ­
rului. care  şi-.i bă tu t  joc de oamenii 
bătrâni. , ,
Se în ţe leg e  că părinţii şi-au căutat fe ­
tit.» tu tM.it,. partik* pana ,-ut aflat de fap ta  J 
vrăjitorului i^ s ’.ui rugat destul de el să i
o prefacă cujn a fost ; însă el n ‘a vrut, ci | 
a Încălecat |»e un m ân / şi s ’a dus la alt ! 
(.<ip.it de liiir.r sa stea şi iată că din ont. J 
in om a a juns povestea şi la mine şi o i 
s|Min la copţi să nu-şi râdă de b ă t r â n i ; ba 
dc cate ori o vedea râ ie  un moş sărar ,  ce 
(inc după ceva m ilă ,  s.vi dea, şi de câteori 
a întâlni im bătrân , să-i zică bunii ziua şi 
sa nu-şi rada dc o!, oă ciur ştie daca moşu 
••(la nu e tui c tă j i lo r  care te poate prefacc 
în o lutnteană ic» şi atunci e păcat să 
iitt-ţi iti;ti vezi păr in ţi i  niciodată.
,.A!hiun' . / ou DragorJur.
............ ■ ii
graba tici targi acoperite  tu  cetină pentru  I 
ridicarea răn iţilo r şi se întoarse Ia Maria J 
pe rare o gâsi nemişcată lăncii Ştefan. j
Jiipâncasă, zise el, am luat măsuri , 
pentru ca răniţii să fie duşi de oamenii ' 
mci- i ;irgi, pană la lium uleşti ,  iar pen­
tru p?za trupurilor celor ucişi vor rămâ- i 
nea doi inşi care se  vor d ep ă n a  numai când j 
vor vedea apropiindu-să acei ce vor fi trj- ' 
mişi dela C etate  pentru  ridicarea morţilor.
- Iti mttlţămesc, răspunse Maria, fii j 
încredinţat că mi voi uita nici odată binele j 
ce mi l-ai făcut mie şi bieţilor răniţi. Dar... ; 
mă tem că ruda mea să  nu-şi dee sufletul ! 
pe drum. m ulte  ceasuri au să treacă pană j 
i-se vor putea lega rănile. •
Am lega t  m ulte  raui in viaţa mea, 
răspunse Milm, şi dacă vrei sa*mi dai a ju- I 
tor, îl pot lega eu deocamdată, dar să ne ; 
grăit ini că ne mai rămân numai patru cea- i 
suri de noapte  şi-i departe  de aicea pănă ! 
la Humuleşti. j
O i - s u n t  gafa, spune-mi numai ?e j  
trebue să fac. j
Poezii poporala. ' ; •
D in  iu ru l  Nfisăudului.
Pe ulicioara m âloasă  ■ ’ :
Fste-o lată  negricioasă.
Mumărsa to t vin* la  noi, . ,
Să o  iau că mi-o da boi. . . ■ i  
Boii mi plac, că bine trag, . ^ 
Dar cu hâda ce să fac? .  ^ . i  
Boii ini plac, că-s cu tigneală,.- 
Dar pe  hâda dă-o îu p i(ră. - 
De-ar fi dorul ca pădurea, 
t u  l-as tăia cu săcurea.
Dar dorul e ca un câne,
Pe  inimă de să pune 
T e  arde ca un cărbune.
Şi ntt-1 poţi s tinge uşor, :
Nici cu apă de izvor,
Nici cu apă din fântână,
De-ai turna b săp tăm ână.
Auzite dela (iavri/ti Roman. 
C ulese de T. R.
D in  A m er ic a  de  N o rd .
Ţară dela răsărit  : : j ,
!:u din tine am pontit  :
.Foarte trist şi năcăjit. !
Din frumosul meu de sat ’
l’oarte  trist şi supărat.
Vino, scumpul meu părinte, 
întinde mâna ’na in te.
Veniţi acum voi surori 
Cu ochii 'nduioşetori.
Vino tu, soţia mea,
Nu sta tristă cât colea,
Nu plânge, nu suspina,
Ca v:1 părăsesc acuma,
Căci aşa e soarlea mea.
Lasă-te de suspinat ••
Şi de p lâns şi de oftat, I
Da-mi tm dulce săruta t,
Că-i minutul dc plecat.
Copilaşul meu iubit.
Ce te-am lăsat adurtnil,
Pătruns «unt de dorul vost
< -t călugărul dv post,
Dc tiu’ al meu copilaş 
Ca mi-ai fost prea drăgălaş .
Dc l-ar ţinea Dumnezeu 
Sa-I mai sirâiif» |;i pieptul meu,
Să găsesc toate deplin 
Sa gal dc dor şi suspin.
toan fitiair  din Şcica-mare, 
a / i  m McKees Roeks Pa.
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Deocamdată sa-i ridici capul şi să*i 
ţii ridicat pană ce-l voju spăla şi lega. 
O nea, adaosc el, adu-mi scama şi pânza d e  
legal din rafturi.
(-apul fu spălal şi legat cu o fâşie  d e  
pânzîiapoi .Milm răzăină pe Ştefan de b ra d r 
spuse  Atariei să-l ţie şi, scoţându-i zaoa 
şi dolmanul. deschisc cămeşa, îi desvăH 
pieptul şi descoperi rana. Borta era Iată, 
două coaste rup te  şi rana, după câ t  îş t  
putu da socoteală Alihu, adâncă. Maria 
spâric tn  îl întrebă :
-- Crezi ch va putea t ră i?
- De va av ta  zile va trăi, ră sp u n se  
Mihu, am văzut oameni cu borte  mai m a r i  
in piept indreptându-se, dar m ultă  în g r i j ire  
are  să-i trebMiască.
Rana fu spă la tă ,  um plută cu scam$ şi  
tot pieptul înfăşat în t r ’o legătură  s tr în să .
l a r g c l e  gătindu-se, se aşezară răn iţ i i  
pe ele apoi, pnnâjidu-se câte doi oam enr 
a fiecare targâ , apucară cu toţii drum ul 1* 
’ale, Maria urm/tnd că lare  targa pe  c a r e  
:ra în tins Ştefan. (Va uroiâ.)
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In numărul trecut al foii noastre  am, 
scris despre o  exploziune (aprinderea şi 
aruncarea în ae r)  a unui magazin de praf 
d e  puşcă din W iener-N eustad t ( lângă Vie- 
a a ) .  Aceasta s ’a în tâm plat în noaptea din 
8 sp re  9 Iunie n. c.
Cine a cauzat exploziunea nu s ’a putut 
afla. Numai a tâ ta  se ştie, ca soldatul de 
paza a văzut un om, care avea pe cap o 
gapcă de ofiţer. Soldatul Pa oprit ,  dar 
străinul a jstiut să dea semnul (cuvântul, 
d u p ă  care se recunosc). Trecând mai de­
p ar te ,  soldatul s ’a luat tiptil după  el. S tră i­
nul, văzând că e urm ărit ,  a  luat-o la fugă. 
D ar  n’a trecut m ult şi se  auzj o d e tună­
tu ră  grozavă. Soldatul căzu Ia păm ânt, se 
ridică însă numai decât şi atunci văzu, ca 
magazinul nu mai e, ci sburase în aer. A- 
cesta a fost magazinul de praf Nr. 4. N e­
norociri de  oameni n ’au fost.
O a ltă  exploziune. cu mult mai mare, 
s’a în tâm plat cu doua zile înainte de cea. 
amintită, to t  în Wiener-Neustadt. A explodat 
magazinul Nr. ÎS, pe care îl a ră tăm  şi :n 
.chipul nostru  de azi. Aci se vede jos în 
dreapta magazinul, pe lângă care e  de 
pa/ă  un soldat. In partea de deasupra a 
chipului ni se arată e^plosiunea, despre  
care se spune u rm ătoare le :
Vineri, în 7 funie n., dimineaţa pe la 
i> ore, s’a auzit o  de tunătu ră  puternică. 
Lumea credea, că e  vr’un cutrem ur de p ă ­
mânt. D ar în curând s’a vestit, că a ex­
plodat magazinul de praf Nr. 48, în care 
era la 200 de mii chilograme de praf. Mai 
mulţi soldaţi şi lucrători şi-au afla t m oar­
tea în urm a acestei nenorociri, iar alţii au  
suferit răniri diferite.
Explosiur.ea s’a întâmplat prin aprin ­
derea henzinului dela un automobil (car 
mânat cu binzin) de  p o a r ă .  în treg  maga-
zinul a fost aruncat în aer. In apropierea 
magazinului se aflau două companii de so l­
daţi, cari făceau deprinderi (ecsiţir).  Mai 
mulţi feciori de-aceştia încă au fost răniţi .  
l?n căpitan a căzut de pe cal, care s’a spă» 
riat. In urm3 acestei căzături şi-a rupt o 
mână. La 20 de persoane - soldaţi şi lu ­
crători — şi-au găs it  m oartea în u rm a 
groaznicei în tâm plări,  iar alţi mulţi inşi au  
fost dusi în spital.
Unui creditor.
De-ai gândi ce gândesc eu,
N ’ai dori term in de p la tă ,  
la tă ,  pe onoare-ţi s p u n :
Nu-ti voi p îă t î  tiici cd a tă .
Chi mu.
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*|* i o a n  L u ca  C a ra g ia le ,  unul dintre 
cei dintâiu scriitori ai neamului nostru, a 
răposa t  fă ră  veste, Sâm bătă noaptea, Ia 
Berlin, unde trăia  de mai mulţi ani. Nici 
unul d in tre  ceice au încercat n ’a fost în 
s ta re  să  ne arete în lumină mai adevărată 
pe  oamenii din societatea românească din 
îfară , cum a făcut Caragiale. Cine n'a ce­
t i t  cel puţin piesele Iui teatrale Scrisoarea 
perdută, unde se biciuesc năvarile politice 
din România, O noapte furtunoasă, Conul 
Leonida faţâ'cu reacţiuiiea şi minunata d ra­
mă Na pasta, care a fost jucată şi pe scena 
teatrului din Berlin? El mai are şi o mul­
ţime de schiţe, istorisiri scurte, pline de 
haz şi de fine plesnituri de biciu pentru 
slăbiciunile omeneşti.
Moartea lui e o  perdere din samă a- 
fară mare pentru literatura românească.
Salutarea Regelui Carol. Regele 
Carol al României a plecat din Bucureşti 
la Sinaia, unde are  palat dc vară în mij­
locul munţilor. I.a porunca împăratului, au 
plecat dela noi ca să-l saline o deptiiaţiunc 
de 23 ofiţeri in frunte cu generalul co­
mandant de corp din Sihiiu, alţi şase gene­
rali şi mai ttittl|i coloneii (ohâşlori) şi m a­
iori. fii au fost primiţi cu mare paradă. 
Un pluton ( tug) din batalionul al Mea 
de vânători a făcut inamica l<>r mai multe 
deprinderi: sărituri preste şanţuri dc 4 
metri, urcare p u s t e  piedeci tiv 2 metri ■ 
înălţime ş. a., toate in ţiimui dc ra/hoiu I 
(soldaţii cu vital şi toate uneltele), la j 
urmă a defilat în treg  batalionul. La palat \ 
a fost apoi un prânz mare. Sâmbătă scara I 
nu plecat înapoi, j
Vlnicu  In V ien a .  Duminecă dup’.i- ! 
mea/i s\-iii iiuvjint întrecerile cu aieroplanc j 
în Viena. pe câmpul dela Aspcrn, unde a j 
fost o lupta marc cu N’jpolcOn Bonaparte. J 
La iutrecoii au f o s j  de fată arhidtircle Leo- 
pold SpUator s.j alţi membri ai casei îm pă­
ră teşti.  apoi mini‘>tn s i-m ulţi  alţii. Vlaicti 
s’a urcat «le 2 ori, s târn ind  admiraţia tu ­
turor. L:î întrecerea de-» aruncă gloanţe, 
Vlaicu a luat premiul intâiu. Marţi an 
continuat inircrerile, cari vor ţinea mai 
m ulte  zile. Despre acestea în numărul 
viitur.
Decan al facu ltă ţii teologice din 
C ernăuţi (Bucovina) a fost ales profesorul 
român, dl Dr. Vasile Gheorgliiu. Rectorul 
universităţii din Cernăuţi  e toi Român.
Elevi din Braşov în  Bucureşti. Elevii 
clasei a IV-a şi a V-a dela liceul nostru 
din Braşov au fost Vincria trecută în Bucu­
reşti, unde au fost conduşi de dnii profe­
sori losif Bluga şi Ion Micula. Ei ati avut 
fericitul prilej să audă pe dl N. lorgu In 
-Academia română vorbind despre navala J i ­
danilor in Moldova.
O n o u a  c o m u n ă  ro m â n e a s c ă  scă- 
'  |>a tă  de  jugu l  b i s e r ic e i  s â r b e ş t i .  P a tr ia r­
hul (m itropolitu l) sârbesc din Carloveţ a 
ipornit în 1«09 proces, pentruca parohiile 
rom âne din Brestovaţ (Aga) şi X adăş (B ă­
n a t )  să fie împreunate cu biserica sârbea­
scă. Zilele trecute cererea patriarhului a 
fo s t  respinsa cu privire Ia Nadăş, dupăce 
perduse încă de mai înainte procesul pri­
mitor la Brestovaţ.
I E m i g r a r e a  d in  U n garia .  Cum oa­
menii din U ngaria  nu mai pot birui cu bu­
n ă tă ţ i le  (? )  cele m ulte dela noi, iau tot 
mai m ulţi lumea iii cap şi pleacă în ţări 
s tră ine . In luna Aprilie 1911 au emigrat 
din Ungaria 5108 de persoane. In Aprilie 
din anul acesta au emigrat insă 8092 de 
persoane, dintre cari numai 7345 au avut 
paşapoarte .  D in tre  emigranţi, 7108 au ple­
cat la America, 514 (249 Români, 295 s t ră ­
ini) în România, 210 la Germania, restul 
în a lte  ţări.
La fondul pen tru  ziariştii rom âni
au contribuit pănă acum 21 de bănci ro ­
mâneşti.
f  Ioan  L a z a r ,  paroh gr.-or. în Apol- 
dul de jos, după scurte şi grele suferinţe, 
în al 55-lea an al etăţii şi al 32-lea an al 
preoţiei.  îm părtăş i t  cu Sfintele Taine, a 
răposa t Vineri iu I, 11 Iunie 1912. R ăm ă­
ş iţe le  păm ânteşti  s ’au aşezat spre vecinica 
odihnă Duminecă. în 3/10 Iunie a. c. în ci- 
terul bisericei gr.-or. din Apoldul de jos. 
O dihnească în p a c e !
Dl V asi le  S t r o e s c u  a trimis pentru 
nenorociţii prin po top  suma de zece mii de 
coroane.
S e r b a r e  m ilita ră  în Braşov. S ă p ­
tăm âna trecută, regimentul al doilea de 
infanterie  din Braşov, în care sunt foarte 
mulţi Români, a serbat cu mare pompă 
ziua de 18 Iunie n. 1757, când armata a u ­
striacă, din care  făcea şi el parte , a bătu t  
la (.‘olin arm ata  prusiană (a Burcuşului). 
Feciorii noştri  s 'au  dus la biserica rom â­
nească, unde a cânta t corul dlui Dima, 
iar d u p ă  sfânta liturghie părin te le  p ro to ­
pop Dr. V. Safiu a ţinui o frumoasă vo r­
bire, a ră tând  \ i lc jia  soldatului român şi 
îndem nând pc soldaţi să fie credinrioşi îm ­
păratu lu i,  nuţiei for şi patriei. La slu jbă 
au fost si mai mulţi ofiţeri români in 
frun te  cu dl maior Herbai. D up’amea/i so l­
daţii  au avut o petrecere frumoasă.
O fundatiim e pen tru  fra ţii din Ala- 
cedonia. Administraţia Casei şcoalclor din 
Bucureşti a primit fundaţiunca dlui N. D.
■ C.hitn-Caragea din ( lopeş  (Turcia) în suma 
j de 20 mii dc Ici. Din venitul acestui ca- 
j pital, 240 $<■ vor da directorului şcoalei ro- 
j m âne de-acolo, iar rcslul se va întrebuinţa 
j pentru  şcoală.
i Numele lui T isza e o în ju ră tu ră . ' 
| Advocatul H u s /â r  din Scghedin a dat 
| în judecată, pentru vătăm are de onoare, ; 
J pe un alt advocat, penlrucă acesta i-a zis, j 
! că Tisza e tot aşa de patriot, ca si Htts/âr. i
Rutenii se  fac jid an i. Bieţii Ruteni, ; 
dupăce au fost storşi fa ră  mila de Jidanii i 
galiţieni, cari bâ jbăe , ca omidcle în anii > 
 ^ răi, prin satele din 1‘ngaria dc meazâ- i 
j noaptc-răsării,  dupăce s ’au văzut pară-  ; 
j siţi de fruntaşii lor inaefhiarizaii. au ajuns 
! la ideia, că singura lor mâtfluire e — să ; 
j se facă Jidani. In tr ’o comună din comitatul I 
| Bereg au trecut 40 de familii la legea ji- 
\~ dovească.
| A te n ta tu l  d e la  S e m l in .  Studentul 
sârb  Amantovici a tras trei g loanţe de re­
volver în colegul său  Micoîici, care a fost 
dus, rănit de moarte, Ia spital. Crima s ’a 
întâmplat într’o cafenea din BelgTadul Ser­
biei. Amantovici a declarat, că I*a împuş­
cat pentruca vrând câţiva studenţi sârbi să 
j arunce în aier magazinul cu praf dc puică 
] din Semlin (în U ngaria),  Micolici i-a 
! tradat.
U n  d e p u ta t  g u v e r n a m e n ta l .  C e t  mai
„viteaz“  dep u ta t  guvernamental, N agy Sân- - 
dor, care lovise cu piciorul în depu ta tu l 
. Kovács, cel cu a tenta tul contra Iui Tisza, 
când căzuse la păm ânt dupăce s e - îm p u ş c  
case, a mai făcut o ispravă „vitejească“ ,  
ln t r ’o gazetă j idană de-a lor se scr isese  
un articol împotriva lui Nagy. Acesta l-a 
pândit pe redactor, când eşiâ dela redacfic, 
şr a scos un revolver, ca să-l îm p u ş te .  
Redactorul i-l-a smuncit din mână. Atunci 
N a g y .a scos un al doilea revolver, dar p e  
acesta i-l-a luat un poştar. Apoi á f o s t  
dus la poliţie , unde a spus, că a vrut m i­
mai să-I sperie pe redactor.
M u l ţu m i t ă  p u b l ică .  Subscrisul în n u ­
mele credincioşilor din parohia gr.-ort. ro ­
m ână din Arpaşul-inferior, f)rotopresbite- 
ratul Avrigului, prin aceasta exprim m ul­
ţum ită  marelui b inefăcăto r al neamului no ­
stru ,  i lustrului Domn Vasile de Stroescu» 
care a binevoit să doneze 500 coroane b i­
sericii noastre  în scopul adaptării  şcoale i 
confesionale gr.-ort. române din loc. A r-  
paşn! inferior, în 12/25 Iunie 1912. Tran­
dafir Dragomir, preot roman ortodocs.
B a n c n o te  fa lş i t ica tc .  In Ungaria s ’a u  
descoperit hârtii falsificate de 10 coroane. 
Ele se cunosc pe aceea, că sunt de co lo a re  
mai întunecată, faţa străluceşte  mai ta re  şi 
la pipăit sunt mai moi ca bancnotele ad e ­
vărate. Falsificatorii n’au fost descoperiţi  
încă.
O a r  a le g ă to r i i  g u v e r n a m e n t a l i ?  în a ­
intea tribunalului din Beregszász (U nga­
ria) au fost traşi Ia răspundere  95 de a le­
gători  din Igmiz, pentrucă la alegerile di«  
urm ă şi-au vândut voturile candidatului — _ 
opoziţional (contrar guvernului). Acuzaţii 
! au recunoscut, că au primit bani dela can- 
! didatul opoziţiei, dar au declarat to todată ,
I că nu se simţesc vinovaţi cu nimic, pentru- 
. că aşa e obiceiul de când s’au pomenit şi 
to ii alegătorii  din ccrcuI electoral au lua t  
totdeauna bani. Ba un alegător, un moş d e  
77 de ani, a mărturisit,  ca el a luat bani
• şi dela candidatul opoziţional şi dela cel 
! guvernam ental. Tribunalul a condamnat p e  
j corteşi, dnndti-le pedepse grele în bani şi 
închisoare, iar 83 de alegători au fost con­
damnaţi la câte 8 zile îndiisoarc şi 20— 4 0  
cor. în bani.
Se’nţelege, că alegătorii guvernamen­
tali n’au fost pedepsiţi . '  Asta am văzut-o 
de altminteri şi noi Românii la câteva a leg e r i  
din cari au eşit câţi Jidani şi a lte  g u n o a ie  
dupăce au în trebuinţat cele mai m u rd a re  
mijloace, ca să rcuşească.
.Cu toate ticăloşiile acestea, g u verne le  
ungureşti  nu vreau să ştie de votul un iver­
sal, egal şi secret, când fiind mulţi a le g ă ­
tori, uu se -mai pot cumpără sufletele ,  tn a î  
ales, că votarea fiind secrctă, nici n ’ar  p u ­
tea controla, care Cu cine a votat.
O m o r î t  de  co p lo t .  In comuna R alf-  
niţ (A ustria) a adormit un băiat d e  15 a n i  
în timpul vecerniei în banca, unde şed e â ' • 
(în bisericile catolice sunt bănci). C râ s n î -  
cul ( fă tu l)  n ’a b ăg a t  în samă, că mai e  c i - '  
neva în biserică, şi I-a încuiat acolo. C a n d  - 
s ’a d eş tep ta t  băia tu l  şi s ’a văzut încuiat l a  ' 
biserică, s ’a dus în turn şi a dat să tragfc 
clopotul, ca să  dea de ştire. C lopo tu l  s ’*  
desfăcuţ însă din scaunul lui şi căzând Jos,- 
l-a răn it  pe bietul bă ia t  d e  moarte.
El a fo s t  :gâs i t  în dimineaţa u rm ă to a r e  
mort.
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C u t r e m u r  d e  p ă m â n t .  Iu Costarica 
(Am erica) a fost un cutrem ur mare de p ă ­
m ânt,  care a p răpăd it  câteva sate. Simt 
85 de morţi şi 400 de răniţi.
O  c io cn ire  g ro z av ă  de t r e n u r i  s’a
în tâm pla t în Svedia, aproape de Malmstett. 
t i iocn irea  s ’a în tâm plat între un tren cie 
mărfii şi unul accelerat (trenul fu lger),  
ca re  avea şi vagoane de dormit. Amândouă 
locomotivele s’au zdrobit, iar focul din ele 
«i aprins şi vagoane. Dintre călători au 
m u ri t  21, striviţi de dărâm ături ,  alţii arşi 
scrum.
D e la  L ib r ă r i a  şi T ip o g ra f ia  Ie r .  
IP red a  î n  F n g a ra ş  primim urm ătoru l av iz :
O i  plăcere aduc la cunoştinţă onoratului 
public, că din 17 Maiu 1012 mi-am mutat 
Librăria în tr’un local mai mare şi mai aco­
modat, in casele lui Toma Nicolae, asor- 
tându-o din nou cu lot fehil de cărţi, re- 
quisite, argintării,  icoane, tipărituri etc. Ca 
să  satisfac mai bine trebuin ţe lor s tim aţi­
lor mei muşterii, mi-am deschis, in leg ă­
tu ră  cu Librăria, şi o Tipografie  modernă, 
tu care efeptucsc, pe lângă pre ţuri mode­
ra te ,  toate lucrările aparţinătoare  artei g ra­
fice, ca acţii, libele de depunere, anunţe, 
b ile te  de vizită, broşuri, protocoale, b ilan­
ţu ri ,  foi volante, afişe, tabele de tot felul 
etc. etc. Rugândti-mă de binevoitorul spri­
jin al publicului românesc, as igur un ser­
viciu prompt, conştienţios şi semne/, cu 
deosebită  stimă Ier. Priita.
Recomandăm şi noi Romanilor de pe 
T ara  Oltului, ca să sprijinească în treprin ­
derile  ro m ân e ş t i !
G ro a z n ic a  n e n o r o c i r e  pe un  v ap o r
• u n g u re s c .  Vaporul socictăţii ungare de na- 
v igatiune pe Dunăre, „Regina lilisabeta“ , 
plecase In () Iunie din Galaţi,  pe Dunăre 
îu sus. încărcat cu călători.  Dupace a t re ­
cut de Cernavoda şi a ajuns in faţa satu- 
s lui dobrogean Rasovii, s*a iscat, din Cauze 
necunoscute, im foc in bucătărie. Cum era 
dup:< miezul nopţii şi oamenii dorntiait, 
n ’, ii observat focul pănă când o parte 
ni.iic a vaporului, construit din lemn su b ­
ţire. eră in flăcări. îngroziţi, calatorii au 
eşit din cabinele unde dormiau, numai in 
cămaşe. t Inii şi-au perdut mintea şi au s ă ­
rit in Dunăre, unde s’au înecat. Căpitanul 
vaporului a. lăsat  numai decât luntrile in 
apă , îu cari au în tra t cei mai mulţi. Apoi 
a mânat vaporul lângă mal. Cum nu pu­
teau ajunge la malul baltos. bieţii i*ameni 
au trebuit să s tea pănă la gât iu apă. In 
s fâ rş ii  au venit a l te  luntri mai mici şi i-au 
scăpat. M ultă  isp răv i  a făcut tui pescar 
sărac cu numele Nicliita lui Haralampie, 
care a scăpat o m ulţim e dintre călători şi
• i-a dus la coliba lui. unde le-a făcut foc 
de s 'au  încălzit. In focul iscat pe vapor a 
ars un che lnăr şi mecanicul (maşinistul) 
cel dintâiu. Cei mai mulţi dintre călători 
au fost Ruşi şi Bulgari, unii d intre ei cu 
suine mari de bani şi scule. Din averea lor 
n 'au  putut scăpă nimic, a jungând numai în 
cămaşă pe uscat. Mulţi au fost adăpostiţi
^ I n  .Cernavoda. , _____
T r ă z n i tS  la o p e t re c e r e .  In Lehinţa 
s V  întâm plat, când cu ploile cele mari din 
•4irmU, o nenorocire. La crâjmă îşi petre- 
---ceâ*o societate mai mare jucând popiei 
(cugle). Intre jucători eră şi calfa de tâm ­
pla«1 Alexandru Samsonian. Nevastă-sa şe- 
dea  cu alţi oameni la o  masă. D intr’odată
• t ră sn i  şi fulgerul lovi femeia, omorând-o 
'  m e  loc, fă ră  să  ating* pe altcineva.
C o p i i  h o ţ i .  In Sibiiu a aresta t poli­
tia o b andă  de hoţi compusă din un învă­
ţăcel de fe ră r ie  şi 3 de tâm plărie  (m ă­
surii),  după ce au spart mai m ulte  prăvălii 
din oraş, de unde au  furat to t  ce au putut 
căra. La ei s 'au  găs i t  o mulţime de unelte 
hoţeşti ,  cu cari descuiau uşile. .
„FOAIA POPORULUI“
este
cea  m a i  v ech e ,  m a i  b ună  şi m a i  ie f t in a  
fo a ie  p e n t r u  poporu l n o s t ru .  
Cuprinsul ei, foarte bo g a t  şi variat, 
este anum e întocmit pentru trebuin ţe le  ţ ă ­
ranului român.
N u m e r i  d e  p r o b a  se t r i m i t  la  c e re r e  
o r i -c u i  g ra t i s .
Abonarea se poate face cu inceputui 
fie-carei luni şi c o s t ă :
Pe  un an în t re g  4 co r .  40 b an i
Pe o  jum ăta te  de an 2 „  20 „  
Pentru  ţă r i le  s tră ine  11 „  a n u a l  
lA tH i fieri „Foaia Poporului“ preste 
la t locul, ca astfe l s J  o palcni facc şi 
mai bună!
Abonaţii cei noi primesc în  c in s te  şi 
p a r t e a  romanului „Cu paloşul“ , care s ’a t i ­
părit pănă acum în foaie.
»
P r o c e s  p e n t r u  cinci ban i .  O prccu- j 
peaţă (femeie, care vinde marfă in târg) ,  j 
ca să scape de taxa de 5 bani, ce trebuia j 
să p lă tească  pentruca stă şi ea în tâ rg  cu \ 
2- -3 kg. de m arfă, a arătat poliţistului o 
chitanţă false. Ha a fost. data în judecată 
şi numai m ulţum ită  milei, ce i-a fost ju­
delui, a scăpat cu o amenda de trei mărci 
( I  marcă .1 cor. '20 b.). Lucrul s ’a în tâm ­
plat iu orăşelul C lev c  din C iennm tia.
C h e l tu ie l i l e  I t a l i e n i lo r  cu ră z b o iu l .
Pana acum au fost trimişi in Tripolitania 
101 mii dc soldaţi,  cu : > mii de cai pen­
tru cavalerie şi măgari ■}'. • :î.«ri de povară, 
200 câni de ră/.boiu, 400 lunuri, ~ baloane 
cu cârmă. 14 aicroplanc şi al lucruri t re ­
buincioase. Italienii spun. ca războiul îi 
, eoslii. /ilui ■ 1 milion şi jumal.tte lei. Suma 
aceasta, socotită mimai pentru  mâncare şi 
beu tu râ  pe sama oamenilor şi a anim ale­
lor (si apa de beut trebuie să Ii-o ducă 
une-ori din Italia), e însă prea mică. O 
singură împuşcătură dc tun de câmp costă 
0 0 - -7 0  cor., iar una dintr’un tun de cetatc 
sau dc corabie dela 1250 7000 cor. Soco­
tind şi cheltuielile flotei, pe Italia o cost;! 
ra /bo iu l zilnic preste 2 milioane de lei.
F ace m  cu n o scu t ,  că cine nu prim eşte  
vr'uti nu m ăr  din foaie s ă  reclameze în­
d a tă  la postă, sau la noi cel mai târz iu  în 
2 —3 zile după  aceea. Iar nu după săp ­
tămâni, când nu. mai avem acei numeri.
Cine n ’a r  avea partea romanului „Cu 
paloşul“  complet, dela început, s ă  n e  scrie 
acum pănă mai aveni. Bine înţeles, e da- 
to rin ţa  fiecăruia, ca să-şi g rijească foile 
din cât se  poate. In viitor nu vom mai 
putea trimite nici din acestea aşa multe. 
Iar cine nu ceteşte toate  foile, acela nu va 
putea înţelege cum se  cade acest roman 
istoric a tâ t  de interesant şi frumos. Gri- 
jiţi, d ec i ,  partea foii cu romanul 1
A b o n a ţ i  n o i  Ia „ F o a ia  P o p o r u lu i “
se primesc cu începutul fiecărei luni. Toţi 
acew, cari abonează acum „Foaia  P opo­
rului“ , primesc în cinste partea din 
foaie a romanului „ C u  p a lo ş u l“  d e  când 
sJa  început publicarea Iui, adecă dela 
N r. 52 din 1911 încoace.
Din isprăvile în v ă ţă to rilo r  de stat«.
In comuna germ ană JPade n u  e şcoală, g e r ­
mană, ci numai de stat. . în v ă ţă to ru l  
ghiar a prins trei băieţi p ipând ţ ig ă r i .  C& : 
să-i pedepsească, i-a silit să m ânânce  —  
găinaţ. Tribunalul din Chichinda mare. X 
(U ngaria) ,  unde a fost a ră ta t  p en tru  acesta - 
sta ispravă, l-a ach ita t___ ■ U ,. . :
L ip sa  de  su p ra v e g h e re .  In Şug'ag »  ' 
căzut Vasile C ăţan, un copil de 2 ani l ă s a t  
fă ră  su p rav eg h ere ; în râu, u n d e  s ’a în eca t .
C a n a lu l  P a n a m a .  Celce s ’a u i t a t  
vre-odală pe harta Americei, a văzut,
America de Nord e legată de cea de S u d  _ 
(meazăzi) numai prin o limbă în g u s tă  de. 
pământ. Limba aceasla împedecâ p a n a  a- 
cum vapoarăle să  treacă pe un drum m a ţ .  
scurt -din Oceanul-Atlantic îu Vel Pacific* 
aşa că erau silite să încunjoare pe la capă.- 
tul de meazăzi a Americei-de-Sud, ceeace 
lungiâ drumul cu câteva săp tăm âni.  M at 
întâiu s ’a încercat o societate franceză sub 
conducerea inginerului Lesseps, care a fă­
cut şi canalul dela Suez (în tre  Azia şi A - 
frica), să .taie un canal la Panam a, d ar  a  
dat faliment (bancrot). Iu a n u l  - 1904 s ’au r  
| apucat Americani din Statele-U nite să  facă; .
i acest canal şi nu preste mult va fi gata*
| De-atunci şi până acum au murit 4000 der 
! lucrători, mai ales din cauza frigurilor. In-
i t r ’un rând au adus o miie de Negri ditt 
j Africa. In şase luni nu  mai trăia nici unul 
! din ei, aşa de ucigătoare e  clima a- 
j colo. Când lucrau Francezii, au perit îtt.
I cinci ani preste 22 mii de lucra to ri!
j G rindină m a re  a fost în partea apu-
| seauii a Serbiei. Au fost nimicite s ăm âu ă -
i turile din ţinuturi întregi, aşa că e teaifxC-
! dc foamete pentru mai încolo.
s Bătaia pentru  negustorii de m u r -  
! diirii. In Luropa întreagă, Budapesta  e  
! vestită peutiii negustorii ei jidani cu icoane 
! şi cărţi pline de porcării. N egustori de a~ 
ceştia se mai găsesc ici colea şi prin alte. 
ţări,  dar acolo sunt aspru  pedepsiţi .  Aşa. 
de pildă in Londra, capitala Anglit-i. Aici 
au fost prinşi doi negustori dc aceştia. T ri­
bunalul i-a condamnat la câte y luni tem ­
niţă ţţrea şi 25 lovituri de gârbaciu.
i N enorocire la trasu l clopotelor. Un
j bă ia t  de D  ani trăgea c lopotele  la o  b i -  
| serică din Viena. Clo|K)tul l-au sinâncil îtt 
sus, ridicăndu-l dc pe scândura, pe ca re  
stn. Spăriat, a scăpat funiile şi a căzut ia. 
adâncimea turnului cu capul în jos. Bie­
tul băiat a rămas mort pe loc.
D e m o n s t r a ţ iu n i  î n  S e rb ia .  S ăp tă ­
m âna trecută a fost aniversarea (aminti­
rea) oinorîrii sălbatice ' a regelui Alexan­
dru al Serbiei şi a reginei Draga (1903) .
Se vede, că Sârbii nu sunt toţi m u lţu m i#  
nici cu casa domnitoare de-acum, n u m iţi i  
C a r a g h e o r g h e v i c i ,  căci s tudenţi  şi locuitori, 
din Belgrad au făcut dem onstra ţiun i m ari 
în contra regelui Petru  şi a fiului s ă u .  
Glieorghe. Lumea e  su p ăra tă  mai ales  pen~ 
trucă  regele a âm nestiat (e r ta t  de pe­
deapsă) pe mai mulţi făcători de re le , în ­
tre  cari şi pe unul, care îm prum utase  prin­
ţului Gheorghe, un risipitor, 40 mii de lei* 
dar apoi i i-att dăruit.
H o le r a  î n  B e r l i n ?  la  Berlin s 'a u  îm­
bolnăvit o familie în treagă  com pusă  din 6  
membri de o boală cu sim ptom e (semae)>: 
de holeră. Trei copn au şi m urii ,  ce ia la ltfs  
au fost  duşi la spital şi izolaţi,  adecă fe-t 
riţi, ca să  tiu vină m m e u j în  a t in g ere  cu  e î^_
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Ştiri economice.
„ S o l i d a r i t a t e a “  este uniunea (însoţi­
r e a )  mai tu tu ro r  bănc ilo r  româneşti, adecă 
ü  acelor bănci, cari nu se tem de coidrot. 
'E a  s’a şi înfiinţat mai ales cu scopul, de-a 
<ontrolâ prin revizori pricepuţi purtarea so­
co te li lo r  la băncile noastre, pentruca sâ le 
■ferească de-a face greşeli. Căci, dacă unele 
«Hn băncile jidano-maghiare se dau preste 
« p ,  nu ne doare :  afara de aceea statul, 
x a r e  a ajuns sa fie al unei singure naţio­
n a l i t ă ţ i  şi al biirucnilor din celelalte, Ie 
.sare în ajutor. La băncile noastre nu e 
-tot aşa.
„Solidaritatea“  a mai înfiinţat şi o 
•banca românească de asigurări, numită 
„Banca generală de asigurare“ , un birou 
d c  iuformaţiuni şi se ocupă cu chestiunea 
însemnata a cooperativelor (băncilor po­
porale., tovărăşiilor).
. La 1b Iunie n. „Solidaritatea“  şi-a ţi- 
:nuf adunarea în Caransebeş, unde dele- 
•gaţii au fost primiţi foarte bine de fraţii 
fcănăţeni. Dupăce s’a terminat şedinţa, dl 
Dr. Branişte a ţinut o frumoasă confe- 
retilă despre „Românii macedoneni iu is­
toria noastră” . Venitul dc aproape 0 0 0 cor. 
a l  acestei corifercnte a fn<t dai pentru /<///- 
■dul zieriui/or români.
D ela  „B a n c a  g e n e ra la  «le a s ig u r a r e “ . 
In cursul celor cinci linii, «lecâiul ţi-a în­
ceput banca noastră «le asigurare luctarile, 
a  asigurat contra po^ubrlor tir for valori 
«le 1 m i l io n -357 mii S-l t cur., iucussâud
22  mii coroane. La asigurari/r erupta  
'virţii a eliberai (dai) poliţe, in \a loa re  tle 
presic  S00 mii <!e «-or., incassăiiil aproape 
37 mii de cur. In luna Maiu Maura «Ie asi- 
„•ftirarc a mijlocit şi afaceri «!e <v!>t:t,t.i 
contre g tim huri, ceeacc va face şi tli'-au'i 
înain te  pana Ic \.i inrepe pe socoteala 
proprie.
La sfarsilitl Im Iunie se va isivlici.’i b i­
lanţul pe jnmaiatea rea diutăili a anului.
Sa nu uite nici un Român, va singura 
bancă româneasca de as igurare c „Manca 
flcucr.ila de ;i>igitrâri
B iro u  d e  i n fo r m a ţ i i  şi A g e n tu ra  r o ­
m â n e a s c a  in  B u d a p e s ta .  Sul) numirea a- 
ceasfa, un vrednic Român de-ai noştri, dl 
/.. Olaritt, poartă  în Budapesta un birou 
(cancelarie) de informaţii şi Agentura ro­
mânească. 1)1 Olariti, care e o persoană 
prţ 'cpută şi are tragere «le inimă pentru a 
aş::;.i pe ţăranii noştri. ne scrie, că I Jom- 
niasa se va interesa do ori ce fel de a:. - 
ceri, ce i-se \ o r  aduce Ia cunoştinţă. T o t­
o d a tă  asigura publicul mm âncsc de un ser­
viciu cum se cade. Am ănunte se pot ceti 
în  inseratul din foaia de azi, Ia pagina 11.
Dorim .succes şi isbândă dlui Olariu, 
care, lucrând, aşa după cum ne scrie, va 
putea ajiuâ multor ţărani de-ai nosiri. cari 
t ic  multe ori nu şîiu cum să capete un preţ 
3üai bun pe m ărfurile lor, sau sunt lipsiţi 
tle sfat si sprijin în d iferite afaceri. Re­
comandăm deci cetitorilor noştri, biroul de 
informaţii al dlui Olariu .
T o v ă ră ş ia  ,„M ocanul“ d in  Săcele .
D e când cu închiderea graniţei şi de când
o  parté  m arc din Săceleni au rămas în Ro- 
-tnânia, unde suni nu num ai între cărturarii 
i d e  frunte, d a r  mai ales între negustorii si
p roprie tarii  mari de  frunte, — celor r â ­
maşi acasă li-a m ers  tot mai rău din punct 
de vedere material.  La stăruinţele  frun ta ­
şilor săceleni, îndeosebi însă a dlui Dr. 
Voicu Niţescu, advocat in Braşov, s ’a în­
fiinţat «j m are  tovărăş ie  economică, numită 
Mocanul, care va lucră Ia ridicarea m ate­
rialii a bravilor noştri  Săceleni ( lângă Bra­
şov). Dorim, ca aceasta tovărăşie să fie o 
cetate ta re  economică pentru Românii de- 
a c o lo !
B u r s ă  ( s t i p e n d iu )  p e n t ru  m e s e r ia ş i .
Dela vicecomitele comitatului S.ibiiu p ri­
mim înştiin ţarea, că  se dă o bursă de 300 
cor. pentru  un meseriaş t inăr din comitatul 
Sibiiu, care a term inat cu succes bun clasa 
a treia a unei scoale de meserii şi vrea 
să cerceteze o şcoală industrială mai înal­
tă. C ererile  sâ se adreseze Comisiunii eco­
nomice a com itatului Sibiiu trimiţându-se 
vice-comitelui. La cerere trebuie a lă tu ra t :  
certificat de identita te , certificatele dela 
şcoala de învăţăcei industriali, toate tim ­
brate. apoi certificat de paupertate (că p ă ­
rinţii au avere p u ţin ă) ,  netimbrat.
S o ld a ţ i i  ş i  sec e r işu l .  Atragem de nou 
a tenţiunea ce ti to r i lo r  noştri asupra ştirii 
date mai iuainfe eu privire la concediul 
(url.iub) so lda ţ i lo r  de  infanterie, cari vreau 
sa a ju te  pe păr in ţi  la lucrările secerişului.
< )rd ina ţiunea ministrului de războiţi 
j spune, ca so ldaţii  dela infanterie (cei dela 
j cavalerie, artilerie ,  pioncri şi saniteţi nu) 
j pot cap.ita. ca si in anii trecuţi, concediu 
j pe im timp pana Li 3 săptămâni în vre-
i mea MTcrişiilni, « a să fie «le ajutor celor de
i aca-a. Concediu l (rcbiie cerut «le soldaţi 
j in^isi, câml se prezintă la raport. Infor- 
! iii.iţii mai tJcaproapc, că adeca sub ce
I îm prejurări si re  ?e ia mai mult in seama 
la astfel de ruga ţi ,  pot cere si primesc 
părinţii feciorilor dt’la pretorul ccreiial şi 
notarul m in u n a i ,  iar in oraşe «lela m ag i­
strat (in d esp ă r ţăm ân tu l  unde se poartă 
a l .n c i i le  m ilita ie) .
S t a r e a  s a m ă i iă tu r i lo r .  După rapor­
tul publicai la H tl iu iies t . i l .  (calindarul sau 
stilul ii«*n > de ministerul «le agricultură, 
recolta, ce se poate aşteptă, va fi încă tot 
bune, cu («»aţe ca ploile din urma au s tr i ­
cat pe alocurea bucatelor. Se ’uţelege, ca 
e \o rb a  «le recolta diu ţara întreagă, căci 
pe unde au fosl potopurile, e numai jale.
La -'râu a «lat spicul, care e frumos, 
dar în locurile, unde a plouat, e mult grâu 
culcat. La sccarit spicul s ’a desvolţal pe 
deplin, sunt însă m ulte  sterpe, fie din 
cauza îngheţurilor de astă primăvară, fie 
din a vânturilor celor mari. Orzul e pre- 
<*!«* iot luat bine. (h .ttlu i d r pritniivara 
:-.iii prins bine ploile, cari an impedccat 
insă ilesvoltarea oviisutui. Cariaţii sunt 
bine şi se sapă a doua oară. Cucuruzul 
e bine, rapi(a-slabă. Varza (curechiul) s e -  
resădeşte . hem eiu l c frumos mai ales 
îu Transilvania. Firele de cânepii şi in 
sunt înalte şi dese. Sfeclele (napii) tle 
zii har sunt bine şi s ’nu «ănnf a doua oară.
I o. u ie »ine stau /w<iit/ilt', junaiclc si nu - 
tret urile măiestrite. Viile s ’au mai îndrep­
tat. Merii, perii şi prunii e nădejde  sâ 
dea recoltă bună, ceialalţi pomi mai slabă.
Aviz. Abonaţii noştri, cari in numărul 
trecut au prim it mandate pentru reinoirea 
abonamentului, sunt rugaţi a trimite pre­
ţu l cat- mai curândr, ca astfel să avem tim p  
a regula to tu l pe rând -şi . fa vreme.
Ultime ştiri.
Din dietă.
In şedinţa de Joi, din săptăm âna tre­
cută, dieta a ales membrii în diferitele co- 
misiuni. Deputaţii opoziţionali au respins 
a fi aleşi în v r ’o comisiune. Astfel au ră­
mas, ei de ei, numai mameltteii guvernului.
Vineri şi Sâm bătă s ’au cetit apoi, imul 
după altul, o seamă de rapoarte  şi s 'au  vo­
ta t  mai m ulte  legi. Intre acestea legea pen­
tru urcarea lefurilor pentru funcţionarii 
dela com ita t şi ajutorarea mai m ultor oraşe, 
din partea statului.
Luni şi Marţi s’a votat, tot pe din- 
tregul, legea prin carc se s tatoreşte num ă­
rul recru ţilo r pe 1912, şi unele legi de 
dare.
Mercuri dieta n 'a  ţ inu t  şedinţă, d a r  
în schimb a ţinut Casa magnaţilor. Aci au 
fost p rezenta te  nu mai puţin de 32 legi, 
pe cari în zilele trecute Ie-a fost Votat dieta. 
T o a te  au fost primite în fuga mare şi în 
Casa magnaţilor. Iu câteva minute a fost 
gata  totul.
Azi, Joi, dieta a ţinut din nou şedinţă. 
D ar de desbătu t n ’au mai avut nimic, ci depu­
taţii au luat numai la cunoştinţă, că Casa 
m ag n a ţi lo r  încă a votat legile prezentate. 
După aceea Tisza a închis dieta, care de azi 
încolo işi începe vacanţele de vară. Şedinţe 
iui se mai ţin pană In 17 Septemvrie st. n.
Legile votate se înaintează acum Ma­
iestăţii Sale spre  întărire. Intre acestea 
esfc şi legea recruţilor, astfel că în luna 
lui Iulie se vor începe asentarile.
Iu ţol decursul şedinţelor din zilele 
trecute, deputaţii  cari au făcut mai îna­
inte gă lăg ie ,  acum au fost mereu opriţi 
ca să între iu «lietâ. Poliţia a stat în 
toate zilele înaintea parlamentului.
C o m ite tu l  p a r t id u lu i  n a ţ io n a l
se va în truni in curând, pentru a ho tărî  
asupra luptei noastre politice şi asupra ţ i ­
nerii mai multor adunări poporale.
P oşta  Redacţiei.
*V. Barh, Lifbon 0 .  {America). Mulţu­
mim pentru ştirile trimise, din cnri rom pn- 
blica o puri«*. Dcxprti sfaturile, ce le tini pentru 
călătoria j>e tien, nu putem aminti nimic, căci 
procurorul ne ar trane la răspundere, fiind oprii 
«lo n arăta, ce trebue să facă ceice vor sh plece 
In America.
Poiana. Scrisoarca nu e s-ubscrisj. Fiind 
vorba «lo persoane, pe cari noi nu le cunoaştem, 
noi nu putem lua răspunderea celor spuse de?> 
pre ele, aşa că ar trebui iscălitura scriitorului. 
Dealtminteri noi ştim că Poiana o una din cele 
mai «le frunte conmne «lin Ardeal, cu şcoai- mari 
*i buiif, reuniune de meseriaşi, oameni iubitori 
de neam ţi înaintare. .S’iir putea aţa va rfuul . 
to ţi  fruiitaţii de-aeolo ar fi oameni .«labi ?
Bicrlctuanul. Poezia trimisa mi «e |->ate 
publica, e slăbuţi. Cartea s'a trimis.
A u r e l  Crainic in M . Am luat eu pi <-ere 
la cunoştinţă cele acrise. Foaia s a  socotii «iela
1 Iunie până la 1 Dec. 1912.
l o s i f  D a v id  în M .  Foaia s’a fost oprit 
de n-tă iarnă, cu Nr. 8, când tot venea înapoi,
; Am >o'otit o acum p-3 4 luni: 1 Iunie— 30 Sep­
temvrie, trimiţând şi partea cu romanul.
N ic. Sodor in  Romoşel. Scrie-ne ce nu­
mere n’ai primit? Daca mai avem o sa le tri- 
metetfi. D e altcum de aici merge totul in rân- 
duială. Cercetează ca  să afli cumva, cine înstră­
inează Foaia, spre a-1 da în judecată.
G. S. P . in  Feldioara. Scrie ne din nou 
cele dorite şi o să vedem.
Redactor resp.: N icolae B rata . 
Editura gi ti pârul „Tipografia P oporulu i1
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Loc deschis.
Profesorul Dr. K .. Braun tle Fernvald *111 
Yiena, ?crie: D e efectele apei naturale atu ară 
F p a n z  J o s e f  m'ain convins foarte 
ader-e ari, de aceea recomand f e m e i l o r  
b o l n a v e  folosirea ace-iei ape. Se capătă 
în apoieee şi prăvălii de ape minerale.
A tragem  a te n ţ iu n e a  cetitorilor nos- 
stri asupra renumitei fabrici de lumini 
şi săpunuri M e ltz e r  din Sibiiil. Aceasta 
firmă e una dintre cele mai de frunte în 
ţara  întreagă. Cumpărătorii sunt serviţi 
cât se poate de prompt si conşt'ienţios. 
Mai cu seamă lumini pentru sărbătorile 
învierii, se pot cumpăra cu preţurile cele 
.tnai ieftine.
Kr. 1401— « 2 4 .1 — 1
P u b l i c a  ţ i i m e .
Subsemnatul com isar al corporaţiunei 
industriale  pentru execut»rea ordinaţiunii legii 
industriale, conform ?>-lui 4b, îţfi permite prin 
aceasta h învitâ pe toţi Industriaşii din Nagy-
szebett, cari au concesiune ţi sunt capace a 
exercită liberi o meserie, la ad u n a rea  generală  
a  corporaţittiili Industriale  d ia  Nagyszeben, 
oarei i**1 va ţineii Vineri îo 28; Iunie st. n. a. c.
la oreb- '» după «minzi în <nk orăşenească 
din loc.
ObiccUde de perlnictat:
1. Sratorirea laxelor do primire şi de olibenire;
2, rtlnlorirca xnlnrului secretarului;
.1. Abjure» prw.idontnlîri:
1. Alogcroa consiliului ţi alor 3 cantabili,






in trarea prin 
S t r a d a  P o p la c i i  (Q u e r g a s s e )  N r .  22. 
Pune dinţi
în CHKiuc vi de a u r  cu p r e ţu r i  m o d e ra te .
5e caută o fetiţă
dola M — 10 ani, care se ingrijcască de un 
ii î ia l  mic da un an ji jumătate. AdrenH <«■ 
poate afla 1» administraţia „Foii Poporului“ in 
Sibiiu. Pentru r»npun* a **• trimit* o m ărci de 
1 fl bani. '’zri 1 * 5
De vânzare.
In Sibiiu, V lehm ark tp la tz  Nr. 21, 
s f i i  de vfinzare o cmă dimpreună cu un intra­
vilan mare de cătră stradă foarte frumo* şi po­
trivit pentru zidit. Doritorii binfvoiaacă a a© a- 
dresa Siibiiu, strada Cisnădiei Jir. 30, e ta ju l  I, 
cătră stradă. *21 J—3
300 Hectolitri Vin
«lin anul 1911, sunt de vânzare  pe lăugă preţ 
avantagio*- chiar şi dela 50 litri in sus. A se 
A rireaala Joaef Platz i i  Sibiiu, stra­
da Qimadiei Nr. 39. 625 1—3
Un tinăr
din familie ban*, ca 1— 2 cla?e gimnaziala 
roale, se primeşte ca practicant, aab 
aondrţii favorabile, la 626 l - ‘>
Stan  $4*flea Guran
Săliste.
„ F o a ia  P o p o ru lu i“ ' c u _ n u m ă r u l  se 
află d e  v â n z a r e  î n  Sibiiu — în tot decur­
sul săp tăm ânei — la A d m in i s t r a ţ i a  foii, 
s trada M ăcelarilor Nr. 12, precum şi în 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. N é m e th  
în s trada  Turnului (Saggasse) Nr. 12, ia? 
pentru p a r te a -d e  sus a oraşului în trafica 
şi prăvălia  de  ziare H. F r a n k ,  s trada Ciî* 
nádi ei Nr. 36.
Două case
u u h  cu 4 odăi, culină, grajd ş i’ grădină, iar 
cealaltă cu o odăi, verandă şi gradină, sunt 
de vânzare. A ,<e adresa: Sibiiu, 
s t r a d a  Şanţului (Schanzgasse) Nr. 23.
618 1 - 3
Dr. Adolf Hirsch
advocat ‘«o* s—t
aduc« la cunoştinţă, că a desîhia
cancelaria advocat*a!ă
în Sibiiu S trad a  Fleşerilor Nr. 7— 9
in faţa calelor oraşului.
De vânzare
osto cucuruzul .->ămft:ja4 ps o întindere de fi 
jugiire, odată aflpat şi în mare foarte fmmoasă. 
l/ocul o lungă drumul ţârii, depărtam dc 1 ki­
lometri dela Sibiiu. A adrean la Epnflt 
Goguel. moţiu sul) dealul Ocuei.
6t7 1 -1
De închiriat
o*i<* casa  cu curte şi localul de cîrciină din 
Sibiiu, p ia ţa  lem nelor Nr. 4 (BnubolzpUtz, 
Grouadir), ou Începere dela 1 Octmiivrw 191*2 ! 
st n. 02‘-’ t —6
Doritorii i*u »<• adro<oir.<- la ud vocntul D l"* . 
Nioolae Petra In S i l iş te .
Nr. 4SÖ/9L2 prim. corn. 6 1 0 2 —3
Pubiieaţiune.
Comuna Sebeşul superior (Oltfelwsobos)- 
pe calea licitaţiuivi publice, ce să. va \m ° ^  
Ju lie  1912 n„ la 3 '/»  oare d. a. iu cancelari» 
comunală, dă în arândă pe îJ «ni, începând « t  
r.lauuar;«  I9ir>, crâjm a com u n a lă , constata­
toare din 4 odăi. culimi ţi pivn-ţa. Da edfioia  
să ţine ţi şura cu arie, Rfajd şi şopron.
Preţul de etrişarp Cor. 1000.
Vad iul Vor. ltKi.
Uoudiţiunilo ne pot vedaa la primăria co ­
munali. ,
S e b e ş u l  « u p e r io r ,  la 12 .Touio 1912.
P r i m ă r i a  c o m u n a lă .
Un practicant
sau adjunct notarial
»Hă aplioKiM în cuniH^lurin iioIuhhIh <lin S s d t l  





< uno,*cind multei«* lipsuri ale publicului românesc din picviucu». d»ja din anul 
l î 'U i  tuc.'p’ind ani de<--bi-< iu Itudnperfta un
Birou de informaţii şi Agentură românească.
Dau ori ce informaţii iu ori-ce cauză ce *e ţiuo de Bu lapeitî. D.»u informa­
ţii relativ la petiţiile inRintate la diferitele minislerii ţi la alte oficii publknj. D au 
ini'VmiRţii in chestii de licenţe. Ur^iter. re.-<olvirca petiţiilor. Vorbe-:' in perjoauă cu 
referentul oatu«i ţi ro« rc«olvire favorabilă. Cu dr#g ii conduc prin Budnpmta ]>e 
aceia, cari vin si» vază f ru m u ş e le  r>r«fului. ori cu afao-ri prin capitalii.
Cumpăr pe bani gafa
t.it f-lnl d" sal'ţe. «u», miei, purcei, oi. viţei, v ie m ari,p jrc ;, lin a , piei. iepuri, ~  
mai departe uiare, pere. nuoi, pruno, in:ore da ntup, ceari», fawle, wurtofi, ciaparc.i. 
varză, vin, rachiu, fân. mohor, lomne; pflduri; mofii.
Dacă îmi trimiteţi adresa
bu-'uro,H Vii trănit in fieştccaro săptămânii un „Aviz .şăpthinftnal despre prafurile 
diferitelor mărfuri din B^idajwjla.
Esoperez 627 ,_
dela băncii© cele mari din Budapesta Împrumuturi pe amortizare ou prm-onte mmi.
Vă fac atent
că  in interftf-nl DV. e^te, daca iu ori-c* cau»a’ \ ’ă adreiaţi m ia Dacă veniţi la Bu­
dapesta, ?ă venHi 1» niine, cnji eu Vă recomand advocaţi buni, medici vestiţi, Vă 
conduc pe la fabrici să V ă alegeţi majiae, m o tiare, mori, fereatraio pumpe, automo­
bile etc. Grijesc ca să nu fiţi înşelaţi. Fiind de faţă, ca martore la  laceraa contrac­
tului, nu la? ca eontractrl să conţină altceva, d ieât aceia, ce am hotărât şi cum am tocmit.
Zilnic- primesc pldngnri dela ţărani români, cnri cumpărând maşini prin agenţi 
straiui au fost înffllaţi iscălind contrast« a TÎtror conţinut uu 1 au cunoscnt nejliind
JKranu români ungureşte. '
P lin u l mau esto ca, oouduciui pa roHiâuul ■nostru la fabrici şi nu la agenturi 
de maiine, drept din mâna prim% să-şi cumpere cele trebuincioase, şi săi scutesc de 
şarlatanul« agenţilor şi să-l «cap de procese. —  V ă ofer serviciul meu cinstit şi ro- 
nmnos* psntru o taxă mieă. Pentru «spnn^ să îmi alăturaţi o marca poştală.
• Cu stimă:
L. BL8ÎIIU, iida fH ta , II., TBlgyla-n. l i .  II. 8.
îh Buda, lângfi podul „Margitbld^.
' ‘P a i r íPOÁlA" POPÖR.l;LUI Or.«/ •
, Caut mi maşinist
j f ip lo ű s t pe Bt n i  o maşină de ín ib lh tit mânată 
aa abur ps limpv.l im b lă titu lu i. Coud’rţnmi de 
aplicare pe 2 In iü , salar lu m ir J 60 coroann, în ­
treţinere şi c iu u tir  separat. Ofertele *-r se înain­
teze 3n 10 zile îa l o a n  B u p » a n  N r. 
101 iu  Beelea» (B e th le iij u. i> Poharas)
'  623 l  1
Târgurile de ţară.
ţH k t i i£ rgurile r e «Jupi calendarul vtchîu).
16 Iun ie :  <\lăriastuml ung\, Rodnave-
:che.
17 Iimie: Bn/ania, Kerzova, -Bicliiş- 
-Ciaba, Bonţkia, Cermeiu, Cisnadie, Oiitc- 
*5epviz.
19 Iunie: Almaştil mare (corn.
♦Blaj, Cason, Haroscheree, Lugoj, leciu 
'{Maros-Vecs), iernut.
21 Iunie: Gorond. 
v 22 Iunie: Arad, Bercas, (iernatul de 
Ifos, Ibaşfalău, Silvanul de sus, Tăşnad.
23 Iunie: Arpa şui de jos, Capolnaş, 
'D rag ,  Geaca, Jfin, Ale ii adia, Ortneniş.
^  24 Iunie: Lapuşul u»£., C rish im t sii- 
•ttiesc.
25 Iu n ie : Jao e t ,  tihiri.f, Sic, Veneţia 
*de jos.
26 Iunie: Crasna.
28 Iunie: Hunedoara, Pane'iova, Ro<i- 
roâu , Zorlenţni mart».
29 Iunie: Berccnis, Rotea".
30 Iunie: ( .im-Sereda, H ahna^iu  mare, 
IMfdiaş, Poiana (rom. Sibiului).
2 Iulie: Poiana sărata .
In »ceste zile se ţine în comunele de 
t u s  t i rg u l  de mărfuri, pe când tSrgu- 
r f î e  d c  vite, cai, oi, porci, etc. &e tm , ca 
%te frMcdu, cu 1—2 a l e  mai înainte.
Preful bucatelor
In  8JB1IU iunie ei. n .:
® r * e .................... 1 cr. 17,60 r ío l  1R.60 de hectolitru
( l ' i r l  : . . . 
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întoarcerea dela Regiment.
Daca vă scrin, este pentru fiul meu, care tuşeţto decând a venit acasă dela vw •
In fiecare diaÎBeaţă tuşele o oii, vomează fleomă şi ve^in, oare eu mare greutate se 
Dupa dejiuj il mai la^i tu*. ..
K1 este altfel sanktos ţi are poftii do tuiVueare. Pfirinţii lui n ’au tuţit aici odată A 
familie n’au foRt boale de piept. Având o prieteni, care s’a tămăduit cu păcura Dtale T e ’ ^  
a-mi trimtte o stiel». 8ubseriwi Ana Böhme, Berlin, Schönhauser Alee V l - a ^
Farmacistul care a prisiit aceasta epistola în 10 Septemvrie 1897 a trimes inicc' * 
sticla cu  păcură. După vre-o câteva săptămâni a «»ris Doamna Böhme iarăji. v “ ^
„Berlin, 19 Octomvrie 1897 
Prea stimate Douimile Guvot! Dupîi ce a hiat fiul me 
picura trimisă, nu a mai vomat venin şi flecinâ şin'a mai tuşit Pi*" 
terea i-H tfven t ţi clnpă ce a  urmat câţiva vreme a lua doftoria btale 
excelent», s’a înţăniitoţat pe deplÎD. Sfulţiimirile mele. CM voi trai Vg 
voi ti re;unoteătonre. Eram îngrijată do viaţa şi ginătatea Cului meu • 
fiind de lipsă pentru câştigarea pânei de toate zilele. Puteţi publici 
opistola mea ţi recomand doftoria Btale tuturor celor ce sufer d e '  
boală de plămâni şi piept. Subscrii  Antia Bfihme.
Pentru vindecarea boalelor de gât cea mai vecbe şi probată doc­
torie r.-.te păcura ţi derivatele din ea.
S -iKsto deja cunoscut efectul vindecător ţi stârpi tor de baccili lâ.
B&hme. tusa bronhită. A fost im m$re progres când i-a euccea renumitului
f*rinacwt H. G uyot in Paris înainte cu ;W ani ie inventeze,, o procedură, ca păcura eX devie u=or 
dizolvabilă In apă. ' " • v
Se capătă la toate farmfleiile cu numiita „Gudron Gayot“. JUjlocul cel mai simplu 
de a hm Gudron O^jot e.»to a jmne una miu două linguriţe ictr’un pahsr cu apă sau altă beu- 
n ,r* folosit« Ia m»să, apoi a b*a dupff vae. ('ura acetiMa nR COStS mai m ult de Ift 
bani zilnic.
R’a înccr’Hi a face imitaţiuni. Pentru a r.viln orice eroare te ccsri* expreft Gudron i 
Guyot veritabil, fii «i obwrve elicheta, pe caro or te tipărită subscrierea Guyot iu miori violet, • 
verde ţi foţu şi adresa: Maiton Fn're, 15>, me locob, Pari«.
(îiidroo «uvot conţine in mi litiu esirncl de 100 gr. păcură excelenţii dn bmd dir.
Norvegia.
P. . i>. Persoanele cari iu i pot. obişnui «ui gustul pacurci, poato b'o înlocuiască cu 
^Capsule G iiyotuj>r*.pnratP >lin piicurii veritabilă norvegian», luând două eau trei capsule după 
iîwar.! Efectul « le  arelnş. Lunto inninle w i  în decursul mâncării pe rotauo uşor, mmt
foarte b u r e  p e n t ru  stomac şi eo»tu puţin.
O u lo m ia  r.apKulilr'r e.«to a lb a  şi p*virl;i Hubs<iîrr.'ft >Guyot« cu litere negre.
I>rpoz*l: Mebon Kn'ro. l!) rue Incob, Pari» ţi în toate apotcccle.
Preţul pentru Gudron ţi capsulele Cuyot eite Cor. 2\r)0 «tieln.
^  (.".{'sul în Sibilu la: Carol Mflller apote<ii »La vulturul negru«, Piaţa eînre Nr. 10, 
A u r. T eu tscb ,  kpctwii „Ls leu“, Pinţa maro Nr. 17, Quldo Fabrilîus, apotec« ^L* urs“, Piaţa 
mii’* Nr. 29. — Jn Braşov la: Apoirca „La u » “ Victor Roth urm. C aro lS ch m ied t ,p rm ra iţ‘. 
in twitn apot*c«>le de prh»te t^t Joe.td.
j^rima neguţătorie m are de vinuri
Ludwig Fronius
$
SI B l I U ,  P i v n i ţ a  „ M o n o h h o f “ .
F a b r i c ă  de Hcheruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Aîare neguţătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere
şi Prune.
i
Şj»eci»litâti: Ţuică veritabilă, fierbere proprie şi 
. . Romuri Iamaica direct importate.
--C î S - -
- 'J-.'
Fraţii Karczag în Budapesta;
l a cea mai marc înaintare în- prezent au ajuns
Locorrtobîlele pentru păcură „EOS“
• („E os“ H ochdruck-V iertakt-R oholokom obil) .
cari iwin jiî’-tciitatc şi au toate avantagiiie 
motoarelor Diesel.
Cea m ai ieftină şi mai sigură pu tere  
m o ţrică . Spese pentru  o pu tere  de 
cal 'p e  oară  numai 3 fileri. — Nici un 
Cu informaţii şi oferte gratuite serveşte ap a ra t de aprins. —’ O ri-când şi mo- 
CU plăcere reprezentantid m entán  gata de lucru. — P en tru  îm -
M . S C H Ö N B E R G E R  b ,ă tit  deosebit de porivjt. -  C ond ic i 
S i B Î I U ,  Piaţa Hermann Nr. 8. âvantagîoase de p lată.
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Beutuni escelentă 
şi cu gust bun, care 
produce sânge. '—  
Recomandată de 
medici contra boa- 
lei de anemie, 
lipsă de . sânge, 
nervositate , re- 
convalescenţă. 
Influinţează p ro ­
ducerea  sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dă ape ti t  fără a avea ceva urmări neplă­
cute asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Cor. 3 5 0 ,  una 
mica Cor. ‘2-— . Se capătă în toate apotecele.
Depozitul prinoipRl la:
GUIDO FABRITIUS,
u p oteca r în Sibiiu.
tm\ pentru clădiri!
parchete de stejar de
primul rang şi bino uscate, iu orice cantitate, aduse 
:ileln fahricA de parchete N e M S C l l l o S S  
J N a s i c z  in S l a v o n i a ,  precum şi 
•loi felul de scânduri de brad, 
s ţ f c r e ţ ^ t e ţ  l a ţ i .  ş :  B . t s  l e m n ©  
^ J p e r i t l » M  C l ă d i t  cu cele mai ieftine 
vjreţ-uri recomandă (fi M eivaza *98 10 —
filanz, SzAnto & Maeelariu
magazin de lemn de lurru 
•Sibiiu, s t ra d a  Ritihii (Hlussgassc) Nr. 6.
30,000 părechi
păpuci şl g h ete
se vând tu  p r r j  redus
rj >• i ; ,\ \ \  y ţ . i l
T o a t e  I n  l u m e
s e  s c u m p e s c  I
ptnaa, carn»a, chhia casai, -  numii 
. n&DUCil si chetele executate în »teMernl ras
V A S IL IE  BAN
_  la „Cisma mare roşie“
dupi cum sc numeşte prăvllia Iui. se ieftinesc
O  Pentru că aceasti renu-
■ i P e o t r u  c e  • «ită p riv i«*  de
ciJţftnvtnte »*a m irlt în  cas* proprie şi 1»
•-fiecare pâreche se trage joschlria. De »ceea ei 
poate lifera pA p u c t b u n i  şi t r a in ic i  pe linsa, 
preturi iefds*.
VASILIE BAN, Sibiiu
Strada Ocnei (B vrsersasae) Nr. 7. 
----  C a i s  p rop rie . —r —-~
Duaifceca deschis p in i Ia 10 ore Înainte de am*a*'i. 
‘ COMANDELE DIM AFABA SE VOR EXE- 
. CUTA PUNCTUOS CA ŞI PASA ACU)!. i« i  58 -
a s
C ayn i-fea .1 .,  s o c i a l  C o r o a n e  I , 2 0 0 . Q ' 0 0 ; ; \  
■Telefon Nr. 188. : Postsparcaisáa ung. 29,349.
sseietaU p? actii în SiMia—|fa§piflcii, , . ;
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania" şi Ungaria.
Prezidentul direcţiunii: PAETEHIÎÎ COSMA
d i i r e c t o r n l  e x e e n t i v  a l  „ A l b i n e i "  s i  p r e z i d e n t u l  „ S o l i t l a r l t â f f i “ .
„Banca generali de asisarart“ ^ ^ »
In toate combmaţiunile. Mal depaite mijloceşte: aslgurâri cimira spargsnîar, cantr«
accidentelor şi centra Irindinti.
Toate aceste asigurări „Banca' generală de asigurare“ le face în condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurările să pot face prin orice baucă româneasca, precum şi la agenţii şi barbari 
de încredere ai societăţii. —  Prospecte, tarife şi mformaţiuni să dau gratis şi imediat
Persoanele cunoscute ca acvisitori buni şi cu legă- 
tori — pot fi primite oricând în serviciul societăţii. 
„BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dă mformaţiuni gratuite în 
ori-cc afaceri de asigurare fărfi deosebire că aceste afaceri sunt iăcute ia 
ea sau Ia altă societate de asigurare.
Cei interesaţi Ba se adreseze cu încredere Ia :






Mobile ieftine şi bune
să ] K ) t  procura numai la
Prima fabrică de m obile
P E T R U T IU  &  PLA TZ
Strada SSrii 37. SIBIIU ( N a g y s z e b e n )  Salzgasse 37.
O uoratul pubUC'Mta: rugat inainto de n-ţi procura mobile să hinavoiasőa 
. - -  a cercota, ?i fiira a cumpăra, r ." -“ " “ --------------
Marea expoziţie
de tot felu! de mobile de artă şi simple, cat* *tâ 
. . ; . zilnic spre  vwdore puhlioft. ...
Se atrage ateaţiunoa asupra
fiteligrulai propriu de sculpturi şi tapiţerie d t  primul rang.
Execut«« toate lucrările do liP.«S la biserici uouf» şi vechi. Orice 
cinuandá *e ofeptuoţte prompt, couştiincio*, pe lftngu deplina garanţa
si cu preturile cele mai moderate. _ 8aii 34
i Apelând la sprijinui Oh. public românesc, aemuarn
Cu toata itima
Pelruţiu & PlatzTelefon Nr. 47 ■ ISO
Spre binevoitoare atenţiune
P rin  aceasta ne perm item , a aduce la cunoştin ţa  onoraţilor uostri m uşterii, pre.um
« m im atului public, c«  consum ă bere, că 4
Ut\\m\ pentru umplerea-sticlelor
pe care 11 avem  de ÎS  «ni în  aoest oraş în  legătură cu
Depozitul principal
-.1 primei bererii ung, de Steinbruch
l-,m aran ja t  din «o», prerajându l cu m a ţ in i  mânate cu electricitate pentrn
Iifo“ bere .stlcî e’ T  ' W " *
ia J T E * *  hîgienic «i
t r i m i t e  totdeauna numai bere  umpluta p rodsp-i   ^ . . .
c , A l f r e d  Reisch şi soţii
Sibiiu, Strada Rosenfeld Nr. 9
i;s
69S I—4
Pog. 14 ' r  KOAIA PÖPÖRULUI Nr* 25-
Viu « M m  mm
eaută un p o st  tle  m o * » » ! »  la o  mcsiU de 
apa, cn motor ?is-îem Dieaei eau benain. Adresa 
respectivului se poate s fk  la Administraţia »Foii 
Poporului«. Pentru n^punu a se adauge o opj-oii 
tle 10 bani.
Jc t o p e .
- A v e m .un m otor ce  um blă cu oloi brut, 
tle  1'2 puteri d e  cai, .-»istern W o h a n k s , f i  O m a ­
ş i n ă  d c  treierat grâu eielem  H >iifw  A  S cbrants  
p recum  şi o maşină de curăţit trifoi «1« Să­
m â n ţă , tot sM etn  H o ife r  &  Sebrantz, A cestea  
trei b iicsţi b’.int Folo-’ie <!c rxci ani, dar »uni 
foarte  bune, L e  vindem  din  m ână liberă cu un  
p r e ţ  m oderat. Doritorii de-a curopîra  aceste  m a­
şin i să  i e  adrese /*  la  Nlcolae Câm­
pean soţii în  com una B â r g h i ş  





Din Biblioteca „Foii Poporului 
»păru t  pănă acum următorii num eri:
B r .  1. N ich i ta  B alica ,  povestire istorică 
de Silvestra Aloldovan şi M ovila  lui 
B u rce l ,  de V. Alexandri; Ediţia III. 
R r . Z  Doine ş i  s t r ig ă tu r i ,  culese şi întoc­
m ite  de Nicolae Regman. Ediţia III. 
B r .  3. G â s i tu l ,  poveste de Emil V. Depan 
, jşi P u n g a  cu n o ro c  ş i  căc iu la  f e r ­
m eca ţii ,  povestire orientala p r e lu ­
crată  dc Silvestru MoJdov.iu. Edi­
ţia III.
B r .  4. P o m ă r i tu l ,  sfaturi în formă dc dia­
log, de Iustin Sohorca, înv. Edi­
ţia 11.
B r .  5. U lisse ,  regele din Ithaca, povestire 
istoricii de Silvestru Moldovan.
B r. b. R îs ş i  veselie, anreciote şi glume. 
Ediţia III.
B r. 7. G âciiuri, dc Isidor Dopp, înv. Cu 
un adnex: G lume. Ediţia II. .
B r. 8. Edip, nenorocitul rrge din Teba şi 
alte întAinplÎiri din vechime, pove­
stiri istorice de Silvestru Moldovan. 
B r. 9. Poezii poporale şi poveşti, gre- 
hlate şi netezite >ji la lume împărţite, 
dc Pnrtrniu (iiurjicscu. 
l'iccarc număr cost;» 20 bani, iar 
pentru p*istii est« a se trimite 5 bani 
deosebit de fiecare carte (număr).




N u  u i ta
riiiu t*  crrltor, — 1« conatde u a  tot 
. ftlci d* alt« cncpiriri, iicutt la u n u  
nnai in f im  cetit In foaia —
s aminti ţJ spune, c i detprc laerorilt 
cCTiMÎUe ian «.»pirat* ai c*rit ht
inseram! din „foaia Poporciui“ .
Fria acesta  roatribni fi D-Ta la rii- 
ţ io ii t ts  ţi liţire* foii o^iiura, iar p» 
c* ah* pute  Tei fi Mrrit de frab i, Or» 
ea t e t u t i  t i  te tcite t m  m u mtdt.
m
Vinari iie masă escalenis,
litra  cu 56 si 60 fileri la cum părara 
de  cel puţin 50 litre ofere negustoria
17  74— de vinuri
J Q S B F S O H U L T Z
Sibîin, strada Urezului 20.
Schimbare de local.
Prin aceasta îmi permit a aduce Ia cunoştinţa onoratului public că
prăvălia dc mănuşi şi battdage
ce am avut-o în Sibiiu, s trada  Clsnădiei Nr. 57 mî-am mutat>o ia localul d b
Strada Poplăcfî (Q uergasse) Nr. 1
în  colţul P rom eradei B re tte r  — Casa Rum ler.
Mulţumind tuturor pentru binevoitorul sprijin de pana acum,'rog a mă cercela şi 
în vikor, garantând un serviciu bun şi ieftin
Ca toată «tim« F. STOIBER.
Berea albă şi neagră
Bereria dela Trei-Stejari
în  S I B I I U
este  foarte bună şi gustoasă!
A ceastă bere e | 
cău ta tă  *;i eo bea ] 
cu plăcere de toţi '
cari o cunosc, atAt 
la ora ţe  c/tt ni la < iü^^SsEesffltfä
tat«. IOT Rl — DREI-EICHEM-BRÄU
C& berta noa­
stră « foart® cău­
tată se poate vaâta 
si de acolo, oft cum­
părătorii ee înmul­
ţesc mersa*
P R IM U L  A T E L IE R  D E  M A Ş IN I  £
in OCNA-S1B1IULUI ’
Adut-nm k  cuuoţtinţi onorntului public. cX n«:un tnKrit atelierul no«tru do maşlui,
îl) caro primim şi e*ecuL1in tot felul du maşini speciale şi agplcole. ♦ ’
Anume: motoare, mori, garnituri cie îmblătit, precum 4 .,
«i apaducturi, instalaţiuni de lumină eleotrio&, Î  |(
construcţiuni de fer» pentru edificii, cu preţurile cele tuai ?  -
rw'di'rMe. ’W '*'
Cu foatfi Ktima:’
X  BUZDUGHINĂ şi STANCIU ♦
^ 472 1 •— Ocna-Sibiiuluii, Soapatak utca 6 .
Noutatile de vara
au  eoBÎt în "
Warenhaus
(r:E£7!2!r.iiI de tot felul d«> mSrfuri)
Grün ber ger
Preţurile m ele  
ieftine ş i  fixe . prec.un  Ji
bogata alegere  
în haine cu gu st
sunt cunoscute şi recunoscute
de  aceea- e în iuîeresul tiecilruiB, ca  sil cum pere dela m ine
=^r^T-^:-.r— - ... • ce are  de lipnft === ^ -. — ■ —
C u toa tă  stim a
Warenhaus Grünberger
SIBIIU, strada Cisnădiei
Nr. 24 FOAiA POPORULUI Pag ?
De vânzare.
• • Li oouiuua B aru l marc (Nagy búr, comit. 
H un vad) *e viude un  intravilan , pe cai« se 
afla o .casă  constatatoare din îi odăi de locuit, 
o culmă, o boltă cu licenţă de trofică ş i  sare, 
o crâşma cu licenţă deschisă, magazin, pivniţa, 
'^rajd, ţojiru mare şi grădină cu un preţ foarte 
moderat, Adresa: R a p a p o r t  « J Ó -  
z s e f ,  Nagybár (Hunyad m.). '« II 2-8
Fabrica de săpun şi lumini
Mânată cn abur  ^ Infiinţniă Ia 1848.
jM z e r  î» M
Prăvălie şi magazin in strada Gujteriţei 
Filiale: Piaţa mica şi strada Cisnadiei 
recomandă bine cunoscutele sale fabricate, 
îndeosebi
Imttitii de jtearitti j i  « a ră
pentru biserici şi înmormântări
Săpunuri foarte bunei}«ieftine.
Tot felul de săpunuri pentru toaletă. 
Revânzltorii primesc rabat mare.
La cumpărări mai mari fac ţi altor 
perfoane cele mai moderate preţuri. Oferte 
şi preţuri-curento se trimit la cerere gratia 
ţi franco.
Inseratele
nim ii alunei an valoare mar», ' 
d a :i ni riipindeno pwtutia- 
iUn»a, ta toat* (tril«, In toata 
eêteurtla tocial*. l'«alru aceit 
»cop al oier* lnil»Oi«bi ina ara­
rí a ia „»--OAIA POPOKÜI.UK 
Informaţii i i  daa ţi comande 
«I ptimne la adminiitraţia 
KOI! l’OPOHUIAJl.
Mare atentiuneî*■ . ,
Sam. Wagner,
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Itovomandă cu cea mai mare căldura bogatul seu asortiment de tot felul de 
m o t o a r e  dela p r i m a  f a b r i c ă ,  dela cel mai mic şi piîna Itt cel 
mai mare; asemenea şi m a ş i n i  d e  t r e e p a t  clin renumita . £ 8 f c t o x » l 0 »  
H o f h e r r  dela coa mai mică şi până la,cea mai mare; numai puţin recomanda 
şi tot felul dc nrticle- pentru edificări precum:
C e m e n t  de P o r t l a n d  şi R o m a n  din B e o c i n .  
T r a v e r s e ,  T r e s t i e ,  C a r t o n  c ă t r ă n i t  pentru în văii t, 
P â n z ă  d e  s â r m ă  pentru Îngrădit, presum şi ori ce fel de ferârie apar­
ţinătoare la edificări. , . —
Toate pe lân»U cea mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate şi condi- 
ţiuni de plată «vantagioase
Nu vă grăbiţi a comanda din alt loc, —  pană nu veţi vizita prima linie 
aceasta maro şi bine asortata fabrică. >
Efectuarea se face prompt şi conştienţioi. 581 7—
Feri ţi-vn stimaţi agricultori a nu cumpăra imitaţii şi va feriţi do escroci.
Atelier de curelărie, şelărie şi coterărie
O R E N D T  G. & F E Î R I  W .
(odinioară Societatea curelarilor.)
S t r a d a  C isnăd ie i  45. S IB IIU .  H e l ta t ic rg a s s e  45.
Mngarin bogat în articole pen tru  c ă r o ţa t ,  c ă lă r i t ,  v â n a t ,  s p a r t  
ş l  voiaj, poclăz i şi p ro c o v ă ţu r i ,  p o r tm o n e e  ş i  b r e t e l e  s o i id e  
şi alte a r t ic o lc  de g a l a n t e r i e  cu p re ţurile  cele mai moderate . 
C u re le  d e  m aş in i ,  c u r e le  d e  c u su t  şi lega t ,  Sky, ( v t r z o b l ţ  
îjUv*-** perm;uieut în deposit.  62 89 —
Toate  articolele din branşele uumite şi rep a ra tu ra  lor se executa prom pt 5* leftia. 
L i s t e  d c  p r e ţu r i ,  Ia c e r e r e ,  s e  t r i m i t  f r a n c o .
C o m an d e  prin post2i.se cfectucsc p rom pt şi conştienţios.
M a re  d e p o s i t  d c  l o m u r i  p e n t ru  cai d e l a  s o iu r i l e  c e le  m a i  i e f t in e  p ă n i  I* 
ce le  m a i  fine. <$>peritonre ( ţ o l u r i )  d e  cai şi co fc re  de  c ă lă to r ie .
M agazin  dela fabr ică L X ., B or& roa-  
' t é r  N r .  2 .JFratii Gomori pentru macini economice JLF U LU LCliJ^ljO
R tprM »ntanţ*  generală pentru  U ngari»  a  fabricei de m aşini ţi turnători«» de fier K . | ] & |R .  J e z e k  f n  B l a n s k O .
N O U !  N O U !  Cea mai sim plă şi mai com pletă  garn itu ră  de M aş in i  de î m b l ă t i t  cu m o t o r  în timpul de acum. Pett-
t ru  instruarca conducerii unei astfel de maşini se trimite gra tis  cum părătorilo r  tm nionteun.
Mai departe  recomandăm economilor 
{ m aş in i  d e  s ă m ă n a t ,  construcţia cea mai 
stiouă, t ă v ă lu g u r i  p e n t r u  s d ro b i tu l  p ie ­
t r i ş u l u i  şi to t felul de m a ş in i  e c o n o m ic e ,  
oflpoi m a ş in i  p e n t r u  f a b r i c a r e a  d e  c ă ră -  
< nudă ,  ţ ig lă  d e  c o p e r i t ,  ţ ig lă  d e  c im e n t  
- p e n t r u  c o p e r i t ,  a l t e  m ă r f u r i  d e  c im e n t ,  
p recum  şi f o r m e  de f l e r  p e n t r u  f a b r i c a -  
'CC* d e  ţev i  d e  c im e n t  şi ţev i  ia  f â n t â n i  
m a ş in i  p e n t r u  s p a r g e r e a  f t ie t r i l .
' a r a s
Congtrucţi* ce* mai nouă.
.V âr te ju r i  d e  î m b l ă t i t  ş i  cu ră ţ i t ,  
c a r i  m e r g  f o a r t e  u ş o r ,  cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceeace cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte  u şo r  se  poate  «mblăti.
Maşinile num ite mai sus le liferam pe 
lâ n g ă  d e p l in ă  g a r a n ţ i e  şi c o n d i ţ i i  av a n -  j 
t a g io a s e  d e  p la tă .  j
C um părăto ri  serioşi, cari se  interesea­
ză d c  maşinile noastre ,  ti cercetam aoi 
acasă personaj pe spese le  noastre* pria
5;;9 4 - ia
ceeace cum părătorii  cru ţă  previziunea 
g e n tu lu i .a ju n g  deci mai ieftin în posesij** 
nea maşinei şi sunt siguri de cel mai btOK .^ 
s e n ’iciu.
Maşinile, cari au fost l ifera te  prin  firv- 
:m a F R A Ţ II  G 0A 10R I,  au fos t  b ine  pri"** 
mite pres-te to t  locul şi sun t recomandat«: 
cu că ldura  la t o i ; economii.
C a ta lo g  ş i  p r e l i m i n a r  d e  ş p e s e  s ă  ţ r i t  
m i t e  fa c e r e r e  g ra t i s .  -jjir;
~P*g. 16 ,FOAIA POPORULUI" Nr. 2 5 -
XTn maşinist
care bS pricepe n purta Kinşiuă eu âbori, benziii 
ţ i  mot'osre eleetnee, caută un pn#t potrivit, acum 
aâu mai târziu.
R eppectW nl © Iu . m ân, ţ i  pricepe perfect 
l im b a  Gerasiinr., pe  lâ n g ă  aceea fire ţi «teetate  
b u n e  d e  u n d e  a  m ai lucrat.
Doritorii bine. voiaseă a cere adresa resp^c- 
tivului maşinist <le]a sdmicUtrsţ'a .Fc>'i Poporu­
lu i“ . Pentru răspuns a fe iHÎaoşa "b marcă <le 
1 0  bani. <..*>8-3
P J -jjj Mars $uom g
jit is iem tle  ia rFff*ht Poporului". tino» fctt 
ttldt* de nil de ptnoxct de prettrtisdeit», 
dJn tc&te ţările ţi din tctite ««urile  »« ’»li, 
fttit httUîigtnţi cat ţi popor.
De i r m  „Foaia Poporului*4 «t» ctl 
■ ti potririt orgia pentru public»*« a tot 
ii toi de iu e n te :  pentru ocupare* u n  cAo- 
tarta nani post, apoi pentru rfeuilri, »rtadiri, 
taap iriri, dMchideri de prlrilii fi ah* la* 
tfJtotfcwi, eutn'ţi »eneţ*re* * tot felcl d* 
Klrfnri ţi -»rticJi ce trtbntxc penoiaelor 
tinfaraliu  txa in inallit. — I&fnnutii 
fim preţuia: iE rtn tek t »» >>*o ca plicer» i*
A drr.In lstra 'Jn
. F o n  POPORU LUI“. e
Ludovic Ferencz,
C R O IT O R  D E  B AERAŢI 
S IR H U , .strada C i tn â d ie i  N r.  12, 
recomandă p. t. publicului ' 
ce le  m a i  n ouc  Mofe d e  p r im ă v a ră  ţ i , 
v a ră  în  m a r c  a s o r t im e n t  •
n o u t ă ţ i l e  «”
i*&s!íe chiar acum, p e n t r u  h a in e  dc 
oSi-bafi s to fe  en g le z e ş t i ,  f ra n ţu z e ş t i  
f i  In d ig en e ,  din tari se execută <!up.1 
cs lsu ră  cele mai moderne vestminte 
, r> m u n i : S ack o ,  J a q u e tc ,  ii  h a in e  dc 
életen, cu preţuri foarte moderate.
D e o s e b i tă  a t e n ţ iu n e  m erită nou- 
t f f . le  de s tofe pentru  p a rd is i t i r i  -*i
> „ I î* 3 l a m “ , rari se află to tdeauna in 
depcwit bogat.
Asupra r e v e re n z i lo r  confecţionate 
, ta  etelierul meu, írni permit a atrage 
deosebita  atenţiune a On. domni preoţi 
. | î  teologi absolvenţi. — In cazu r i  de 
s r g c n ţS  c o n fe c ţ io n e z  un r î n d  com -
> , î i e t  de h a in e  în  t im p  de 24 o re .  —
“ U niform e pentru voluntari, cum şi tot
Setul de articli de uniformă, după pre- 
ţTTÎptle croitura cea mai nouă.
' - i c i
M*rcj dc : cetite »Anker«
î i a i r a t .  Capsici comp.,
(343 .!* — 4”j înlocuitor peotni
^ u ^ r - p s î t î - S x p e i i c r
cete dd 1-v lift casă valorat di- u.t:lt. care 
ră ir>3< *cş-p di* nn.’ţ* »ni «•* ?ri~:iur.i* >i"- rS 
Ii p;.d8şiâ, reais:av.snj ji i.teii. 
Sfentie ®’n canr4 imitaţiilor de pnţioS n -  
» * lo»re *4 fim precauţi Ia cumpărare 
p s i  primim oinn»i sticle originile io şatule 
crt isarca de scdtire 'Ankerc şi cn nnmele 
' íüclíter. Cn preţul de 80 fii, C. 1 -40'ţi 
C. 2.— să cap&ă aproape la toate farma­
ciile. Depozit principal la Io?if Török, far- 
. - macist In Budapesta.
Farmacia lui Dr. Richter Ia 
:: ,Lenl de aur8 în Praga.::
- Eliî&Wthsirai'îe Nr. 5 neu.
din oţel 




J  Bune, uşoare şi frumoase!
^  ’ 70 75... ....80 85 cm %
^  Cor. 1*40 . 1*50 1*60 1*70 ^
^  La cum părare de 1 0  bucăţi s e  dă în c ă  una gratu it! £
^  Ciocane de coasă Cor.—.80. Năcoveli Cor.—.70. 4»
&  -  — ----------------------------------—  ~ * ‘
^  Toate coasele poartă marca d o u ă  Chei rî semnul K. M
&  Sil se procare la firua:
|  N IC O LA E RAC H I ŢA  IVI t -
^  com ercian t in S a sc io r i (S z ă sz c so r , Szeb&^tm6gy6)< ^
❖  Jîeilnzitcrii sunt ru p ţi $s «ar5 ofert j p « i i l ! ♦ -




Sub-nis-ul am «.noarf u iuIikv In ctimiitinţ.n onoratului public «•» cit 1  I u n i e  
» t .  n .  o .  imi iH'biml»
Atelierul de pantofărie si cfetniirie
din Sibiiu, strada Ocnci Nr. 17 în
S1BHU, Rosenanger (Piaţa brânzei) Nr. 9.
j »»■!« j>riiii-><’ ii •■.“(•«•ui ;i pjinjj iu-uni t o t  f e l u l  d o  î n o ă l -  
ţ i i . m i n t e  <Ic!a n-n mai piinh la o<*a mai finii, p e n t r u
O M .x » l> r» .ţ I ,  f o m e i  ş i  c o p i i ,  pi* ]Anţr;i pri'(uri nuulorati*.
i:i ii .Ari '! i i-n iii  (m i i I i u  i.iii< v , . i t o n i l  - p r i j i n  n l  u i io i-n fu lin  p u b l i c  r o m á n
•outur/.




M O TO A R E  DE B E N Z IN
pentru inir< priii>lrri in<Iu-• trIm 1 ţi tn'onoinicn « bine a cumpără »lela o fabrici (Je mo­
toare *mi pni) mi o,n <!.- f,,ch. car.: aj>oi nH tot-icamia la imlemAnii, c.iti.l «’ar întâmpla 
cova p'r.îcvjf In.motnr, I)« acvit nu t’ j>otrivit a «'tunpiira <!cla agenţi, cărom lucrul de 
cap< Uţiii. Ic i - 'c  venitul *"*•-1 au ei în îi mia vAnzarii, inr celelalte urinări nu-i priveţt«. 
t ti- ri^tt: a, cumpăra vr un nr.tor hiî aflrt;itex*i cu încredere la
Fabrica de motoare Ferd. ZaIIer Sibiiu—Nagyszeben
> Strada Franciscanilor Nr. .6
nii'lt* preţurile “Unt cu wai ieftine cil ori tm<le. 488 17 —
S î priinr-^c (fi f-cemă tot felul fie r e p a r a t u r i  îi MliirabHri în conetrueţie. 
M U I/l'K  .SCRISORI DK R EC U N O ŞTIN ’J'Ă.
KÛSS2TE»55^S?2S2ESar.
Citstn t e i c a  unicul pepezit de cârti rontâuc^il
Biblioteca Română  ^ N ew -Y o rk
65 St Marks Place. U5 60
Esfe dar în interesul fiecărui Român care pi ea di sau este în Statele-Unite sau Ca- 
r:r,h.. ceară  m arele ş i . ilu stra tu l catalog a! acestei singure in stitu ţiun i ro ­
mâne care pe laugă tot felul de că rţi, no te-m uzicale , şi ziare ce apar. în Ro­
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortiment de in stru m en te  m u ­
zicale; fonografe, gram afoane, plăci şi tubiiri cu cântece rom âneşti, cea­
sornice de to t felul, g iuvaericale, m aşin i de scris, p reparaţiun i fa rm aceu ­
tice, articolc de toa le tă  şi alte m ărfu ri de foarte  m are trebu in ţă . — Catalogul 
se trimite fiecărui gratuit. — Se dau tot felul de informaţiuni particulare adău­
gând marcă pentru răspuns. — „Biblioteca Română“ prim eşte şi m ijloceşti j i  tri­
miterea de abonamente pentru. „Foaia Poporului-'.
Dela „B iblioteca R om ână“ se poate co m an d aşi „C ălindaru l Poporului* pe lg lg .
,iipt-gr»Ca PcpcrulBi" Ssbiio
